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Stereotipi in reprezentacija islama v Sloveniji: analiza spletnega portala 24ur: 
Islam je v množičnih medijih reprezentiran na način, ki vključuje različne stereotipe in 
predsodke. Stereotipi in predsodki so se okrepili s konstituiranjem nacionalnih držav 
predvsem v 19. stoletju. Še večjo moč so dobili z razvojem množičnih medijev, kjer so islam 
in muslimani največkrat prikazani negativno: povezani z agresijo, terorizmom in 
»drugačnostjo«. O njih se večinoma govori le takrat, ko se v povezavi z njimi dogaja nekaj 
negativnega. Muslimani so v slovenski družbi še vedno dojeti kot »drugi«, manjvredni, kot 
tisti, ki v Slovenijo ne sodijo. Diplomska naloga preučuje stereotipe in reprezentacije islama 
ter muslimanov, v člankih spletnega portala 24ur. Pri preučevanju zastavljenega problema 
sem preverila tezo, ki sem si jo zastavila: v Sloveniji so muslimani negativno in stereotipno 
predstavljeni. Spletni portal 24ur.com v svojih novicah, ki se navezujejo na muslimane, 
odraža nestrpnost do islamske religije,  muslimane povezuje s terorizmom in nasiljem, ter jih 
opisuje kot drugačne in nevarne za zahodno družbo. 
Ključne besede – islam, stereotipi, terorizem, mediji, agresija  
  
Stereotypes and representation of Islam in Slovenia: analyse of web portal 24ur: 
In mass media, Islam is represented in a way that involves different stereotypes and 
prejudices. Stereotypes and prejudices were strengthened by constitution of national 
countries, especially in 19th century. They got even bigger power with development of mass 
media, where most times Islam and Muslims are displayed negatively: linked to aggression, 
terrorism and ''difference''. They are mostly talked about, when something negatively is 
happening in connection with them. In Slovenian society, Muslims are still perceived as 
''others'', inferior, like those, who don't belong to Slovenia. Diploma thesis examines 
stereotypes and representations of Islam and Muslims portayed in articles of web portal 24ur. 
In examination of my task, I checked thesis, i set: In Slovenia, Muslims are negatively and 
stereotypically represented. Web portal 24ur.com in its news, regarding to Muslims, reflects 
intolerance towards Islamic religion, connects Muslims to terrorism, violence and describes 
them as different and dangerous to west society.  
Key words – Islam, stereotypes, terrorism, media, aggression 
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1. UVOD 
Danes na svetu živi več kot 1,6 milijarde muslimanov. Islam je takoj za krščanstvom 
najštevilčnejša religija in verjetno je na vprašanje; »kaj je islam?« toliko odgovorov, kolikor 
je njihovih pripadnikov (Qureshi, 2016: 24). Muslimanske države, ki jih je več kot petdeset, 
so zelo heterogene: nekatere so revne, druge naravno bogate, ene so etnično homogene, druge 
vključujejo različne etnične manjšine. Na splošno imajo muslimanske države velik spekter 
ekonomskih, ideoloških, političnih oblik. Poleg vseh teh razlik, pa jih povezuje skupni 
imenovalec in to je islam, ki velja za njihovo vero, vir identitete in tudi pomemben dejavnik v 
družbenih odnosih in politiki (Šterbenc, 2011: 100). »Islam ni kraj, je religija. Toda za 
muslimane beseda religija nima tistih pomenov, kakor jih ima za kristjane oziroma kakor jih 
je imela za kristjane srednjega veka […]. Za muslimane islam ni zgolj sistem verovanja in 
bogoslužja. Prej razodeva celoto življenja in njegove norme obsegajo prvine civilnega, 
kazenskega in celo tistega prava, ki ga mi imenujemo ustavno pravo« (Cardini, 2003: 11). 
Zahodni svet ima številne stereotipe in napačne predstave o islamu, ki so posledica tudi 
medijskih poročil, predsodkov in nevednosti. Islam se pogosto obravnava kot ekstremistična 
ali teroristična vera. Stereotipi o islamu niso nikakršna novost za zahodno kulturo. Težave 
izvirajo že iz križarskih vojn, ko so se kristjani in muslimani borili za nadzor nad 
Jeruzalemom (Šebenik, 2004: 34). Četudi so nekatera druga gibanja drugih religij precej 
radikalna, nasilna, pa ekstremisti v muslimanskem svetu prejmejo nesorazmerno veliko 
medijsko pokritost. 
Napačna predstava, ki govori o povezovanju in pogosto celo enačenju islama z nasiljem, je v 
zahodni javnosti in medijih že dolgo prisotna. Primer te napačne predstave je 
predpostavljanje, da je islam religija, ki se razširja z mečem. To pomeni, da naj bi se 
muslimani odpravili z enega konca sveta na drugega, osvojili narode in prisilili prebivalce, da 
se spreobrnejo v njihovo religijo, ali pa umrejo (Šterbenc, 2011:94). V zadnjih desetletjih pa 
opazimo, da se svet zmanjšuje zaradi hitrih tehnoloških sprememb v medijih, transportu, 
komunikaciji itn. Prav zato je pomembno, da se razumevanje med islamom in zahodom 
poveča, z namenom, da se odpravijo napetosti, ki so posledica nevednosti in nepoznavanja 
kulture (Jezernik, 2002: 189).  
»Na Zahodu ne obstaja nobena druga velika religija, katere študije bi bile bolj izkrivljene kot 
študije islama, ki je postal tako domač, da se ga ne pojmuje več kot eksotično religijo, vendar 
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pa je od krščanstva še zmeraj dovolj različen, da se na Zahodu že več kot tisočletje pojavlja 
kot drugi« (Nasr, 2007: 19). 
Večji interes za islamsko vero, njene značilnosti in prakse se je v zahodnem svetu zagotovo 
skokovito povečal po 11. septembru 2001. Zaradi množičnih medijev, ki so začeli pisati o 
islamskem terorizmu, so bili ljudje skoraj prisiljeni od blizu pogledati islam nasploh, še 
posebej pa radikalni islamizem (Debeljak, 2004: 75). Ljudje so si tako oblikovali negativno 
mnenje o muslimanih, čeprav številni izmed njih islamske vere sploh ne poznajo, zgolj zaradi 
tega, ker množični mediji poročajo kup informacij, ki so polne predsodkov, stereotipov in 
laži, ter poskušajo bralce prepričati o resničnosti njihovega članka s pomočjo čustev in ne 
dokazov (Pašić, 2002:144). Zaradi gorečega pisanja medijev o islamu so si ljudje ustvarili 
popačene podobe islama ter si ga razlagati na svoj način oziroma na način, kot je prikazan v 
medijih. 
Cilj moje diplomske naloge je ugotoviti, na kakšen način so muslimani reprezentirani v 
slovenski družbi, to pa bom skušala ugotoviti z analiziranjem člankov na spletnem portalu 
24ur, ki se nanašajo na muslimane in njihovo religijo. Za analiziranje člankov na spletnem 
portalu 24ur, sem se odločila, ker je to po podatkih raziskave MOSS (Merjenje obiskanosti 
spletnih strani) najbolj bran slovenski spletni medij. Pri preučevanju zadanega problema bom 
preverila tezo, ki sem si jo zastavila:  
v Sloveniji so muslimani negativno in stereotipno predstavljeni. Spletni portal 24ur.com 
v svojih novicah, ki se navezujejo na muslimane, odraža nestrpnost do islamske religije, 
muslimane povezuje s terorizmom in nasiljem ter jih opisuje kot drugačne in nevarne za 
zahodno družbo. 
Tema diplomske naloge se mi zdi zelo pomembna, ker imajo mediji v naših življenjih 
pomembno vlogo, saj močno vplivajo na oblikovanje mišljenja ljudi in oblasti. Hkrati lahko 
močno vplivajo na izoblikovana mnenja, zato bi jih lahko imenovali kar »gospodarji naših 
misli«, seveda le, če se jim prepustimo in podredimo (Jezernik, 2002: 80–81). Ljudje pogosto 
razmišljamo stereotipno, posplošeno o stvareh, dogodkih in celo ljudeh, množični mediji pa 
nam pri tem pomagajo. 
Diplomska naloga je vsebinsko razdeljena na dva dela. V prvem, teoretičnem delu, 
predstavim religijo islam, opišem orientalizem, nekaj pozornosti namenim tudi stereotipom, ki 
so za diplomsko nalogo zelo pomembni, na koncu pa opišem še vlogo, ki jo imajo mediji pri 
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oblikovanju mnenja ljudi. V drugem, empiričnem delu, analiziram konkretne, z islamom 
povezane prispevke na spletnem portalu 24ur, naredim kvantitativno in kvalitativno analizo 
člankov ter predstavim dobljene rezultate. Pri kvantitativni analizi sem nabor zadetkov skrčila 
tako, da sem se omejila na obdobje naključno izbranega enega meseca, in sicer sem 
analizirala samo članke, brez video vsebin, ki se pojavijo v obdobju od 20. 2. 2019 do 20. 3. 
2019. V kvantitativnem sklopu, me je zanimala predvsem količina novic o 
islamu/muslimanih, ki se pojavi na spletnem portalu 24ur, v primerjavi z vsemi ostalimi 
novicami. Da bi lahko prišla do ugotovitve, kako pogosto so muslimani in njihova religija v 
novicah prisotni, sem za primerjavo preučila še članke iz drugega obdobja. Znova sem si 
izbrala obdobje enega meseca, in sicer sem preučila obdobje od 13. 11. 2015 do 13. 12. 2015. 
Ta časovni okvir sem določila, zato ker se je ravno 13. 11. 2015 v Parizu zgodilo več 
terorističnih napadov. V nadaljevanju sem obdobje terorističnih napadov v Parizu skrčila na 
novice, ki so se pojavile na spletnem portalu 24ur, v prvem tednu po napadu, in sicer od 13. 
11. 2015–20. 11. 2015. Ta časovni okvir sem določila, ker sem predvidevala, da mediji o 
določenem dogodku najpogosteje poročajo v prvem tednu od tega dogodka. S tem sem želela 
preveriti, kako pogosto so muslimani in njihova religija v novicah prisotni, takoj po 
terorističnem napadu. V kvalitativnem delu svoje diplomske naloge, pa sem v iskalnik 
spletnega portala 24ur vpisala besedo »islam«. Raziskovanje sem omejila samo na članke, ki 
sodijo v rubriko novice, ter jih razvrstila po popularnosti (ustreznosti). V ospredju so se mi 
pojavili članki, ki so povezani z islamom, ter so med bralci portala najbolj priljubljeni. Vsega 
skupaj sem dobila 779 zadetkov, izbrala pa sem prvih deset najbolj priljubljenih člankov in jih 
analizirala. 
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2. ORIENTALIZEM: 
Edward Said orientalizem definira kot: »način mišljenja, ki temelji na ontološki in 
epistemološki distinkciji med Orientom in (največkrat) Okcidentom« (Said, 1996: 13). 
Po Saidu, Američani Orient dojemajo drugače kot Evropejci. Za prve je bolj značilno, da ga 
bodo povezali z Daljnim vzhodom, tu predvsem mislimo na Japonsko in Kitajsko, medtem ko 
imajo Evropejci dolgo tradicijo orientalizma, saj bi skoraj lahko rekli, da je Orient Evropska 
iznajdba. Orientalizem je torej način, kako se spoprijemati z Orientom (Said, 1996:11–12). 
Preprosto povedano, orientalizem poskuša odgovoriti na vprašanja, zakaj in kaj pripelje do 
tega, da imamo predsodke do ljudi z bližnjega vzhoda, četudi jih ne poznamo, tam sploh še 
nismo bili, jih morda niti še nismo videli. Said trdi, da Evropejci in tudi Američani 
obravnavajo narode in ljudi z bližnjega vzhoda zviška, jih podcenjujejo, nanje gledajo 
stereotipno in tako izkrivljajo realnost teh ljudi. Ta pojav oziroma to dejavnost, ki je polna 
predsodkov in stereotipov, ko se nam narodi z bližnjega Vzhoda zdijo drugačni, nenavadni, 
nevarni, čeprav njihove kulture v resnici sploh ne poznamo, Said imenuje orientalizem 
(Zofijini ljubimci, 2016). Kosmos pravi, da vzhod ni nekaj, kar bi obstajalo samo po sebi in 
imelo bistvo. Vzhod je nastal kot nekakšna konstrukcija, podoba Zahodnega sveta, ki so jo 
izumili za reprodukcijo svoje lastne moči. Podoba Vzhoda se razvija, oblikuje in spreminja, 
vedno pa izraža isto značilnost, in to je manjvrednost do Zahoda (Kosmos, 2009:6). Said trdi, 
da je Orient v bistvu sestavljen konstrukt evropske domišljije. Osredotočil se je na analizo 
britanskih in francoskih besedil, kjer je kritiziral evropske učenjake, ki so islamskemu svetu 
odrekali dinamično zgodovino in ji pripisali lažno kulturno enotnost. Kljub različnim kritikam 
pa je bil vpliv Saidove vizije ogromen (Lewis in Wigen, 1997:153). Ločevanje Orienta od 
Zahoda je torej bistven motiv evropske predstave (Said, 1996:78). To pomeni, da je 
orientalizem kulturno zasnovan. Evropa in kasneje Amerika sta tisti celini, ki sta orientalizem 
opredelili. Evropa se je definirala zelo evropocentrično kot najboljši in najbolj sposoben 
narod, prav tako pa si je vzela tudi pravico, da definira oziroma opredeli Orient, ki ga seveda 
postavi na položaj drugega, vedno podrejenega, manjvrednega, manj sposobnega. Lahko 
rečemo da gre za binarno opredelitev, Evropa si pripiše vse dobre lastnosti, Orient pa dobi 
ravno nasprotje. Evropski kolonizatorji so se opredelili za racionalne, civilizirane ljudi, 
medtem ko orientalci tega po evropskem mnenju niso zmožni, saj so v popolnem nasprotju z 
»napredno« Evropo (prav tam, 1996: 25). Za krščanske teologe, so bili muslimani pogosto 
Drugi. Kljub spreminjanju krščanskih podob o islamu, pa so muslimani še vedno pogosto 
veljali za sovražno, drugačno in nevarno civilizacijo (Curtis, 2009: 4). Kot meni Komel, 
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Zahod že od nekdaj straši fundamentalistične prikazni o islamu. Njihova domišljijska 
projekcija obvladuje zahodni um že od srednjega veka naprej, vse do današnjih dni. Islam ni 
bil po krščanski tradiciji nikoli nekaj tujega, ampak je bil z njo zelo povezan, tako 
zgodovinsko, teološko, politično kot tudi kulturno. Verjetno je zaradi te bližine zahodni 
človek začutil nelagodje in potrebo, da se od islama, kolikor lahko, močno distancira (Komel, 
2013:182).  
Evropa se je zgodovinsko določala kot to, kar ni. Imela je pomanjkljivost fizične meje proti 
vzhodu celine in zato se je rodila potreba po mentalni geografiji. Zunanje meje so svojo lego 
skozi zgodovino spreminjale. Kljub temu pa sta Vzhod in Zahod dobila polarizirane 
vrednostne pomene, kjer Vzhod nastopa kot negativno, drugo, tuje Evropi. V slednjem sta ta 
prostor drugega zasedala Orient in islam (Debeljak, 2009: 53).  
Tudi Pašić opisuje orientalizem na zelo podoben način. Orientalisti so menili, da je Evropa 
najboljša, da je superiorna, druge narode pa vedno prikažejo kot izredno negativne, slabe. 
Pašić navaja, da Evropejci ločujejo med dobrimi Arabci, to so tisti, ki naredijo tako kot jim je 
rečeno in poslušajo vsak ukaz, ter slabimi Arabci, ki tega ne počnejo in jih potem takoj 
označijo za teroriste (Pašić, 2002:153). Pašić pravi, da se zahod počuti ogroženega zaradi 
islama iz treh ključnih razlogov. Prvič zato, ker je islam zelo trdoživ in ima bogato 
zgodovino, ter posledično že skoraj milijardo in tristo milijonov pripadnikov, saj islam ne 
označuje samo njihove vere, ampak njihovo celotno življenje, drugič je islam Evropi 
geografsko zelo blizu za razliko od npr. hinduizma, budizma in zato povzroča še večjo 
grožnjo, tretji razlog pa je ta, da se je Evropa dolgo časa borila, da je uspelo ločiti cerkev od 
države in začela postavljati temelje sekularizacije, medtem ko je v islamu to nemogoče, saj sta 
vera in država prepleteni, islam in politika sta torej neločljiva pojma (Pašić, 2002: 162).  
Kot smo zapisali, so muslimani po svetu že zelo razširjeni, zelo veliko jih je v Evropi, poleg 
tega pa se je njihovo število tudi v Sloveniji že močno povečalo.  
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3.  ISLAM V SLOVENIJI:  
Zgodovino islama v Sloveniji lahko razdelimo na štiri pomembnejša obdobja.   Prvo obdobje 
je čas tako imenovanih turških vpadov, ki so se dogajali v 15. stoletju. Drugo obdobje lahko 
zamejimo z letnicama 1867–1918, ki označujeta čas Avstro-Ogrske monarhije. Naslednje 
pomembnejše obdobje, je obdobje v času Jugoslavije, ki traja vse do leta 1991, ko je prišlo do 
osamosvojitve Slovenije. Zadnje obdobje pa velja od osamosvojitve Slovenije pa vse do 
danes.  
Čeprav so muslimani na slovenskem ozemlju prisotni že zelo dolgo, so še vedno obravnavani 
kot »drugi«, kot tisti, ki niso Slovenci. Če je slovenski narod obravnavan kot demokratičen, 
razvit, svoboden, strpen, potem za islamsko družbo velja ravno nasprotno: je nedemokratična, 
nerazvita, nasilna, nestrpna …(Zalta, 2007: 74).  
 
3.1. ZGODOVINSKI PREGLED ISLAMA V SLOVENIJI: 
3.1.1. 15.STOLETJE: ČAS TURŠKIH VPADOV  
Slovensko ozemlje je v 15. stoletju pripadalo Habsburški monarhiji in po zavzetju Bosne, leta 
1462, so Turki načrtovali nadaljnje prodiranje na Zahod (Pašić, 2006: 69). Obdobje turških 
vpadov je bilo za slovensko zgodovino zelo mračno in dolgo obdobje, saj so ti napadi trajali 
150 let, tretjina Slovencev je bila zasužnjenih, večina izmed njih tudi ubitih (prav tam, 
2006:70). Že v času turških vpadov, se je slovensko ozemlje z islamom tudi prvič srečalo 
(Zalta, 2007: 70). Zadnji turški napad se je zgodil leta 1559 in tako so se zaradi zgodovinskih 
vojaških stikov med Slovenci in Turki začeli utrjevati negativni slovenski predsodki do 
muslimanov, ki so prisotni še danes (Pašić, 2006: 70). 
 
3.1.2. 1867–1918: ČAS AVSTRO-OGRSKE MONARHIJE 
Po turških napadih se je večji val muslimanov, ki so prišli na slovensko ozemlje zgodil med 
prvo svetovno vojno. To so bili predvsem Bošnjaki, ki so se borili v imenu avstro-ogrske 
vojske (Pašić, 2006: 70).  
 
3.1.3. 1963–1991: ČAS JUGOSLAVIJE 
Po drugi svetovni vojni, v času SFRJ (1963–1991), ko so se muslimani ponovno začeli 
priseljevati, svojih verskih identitet niso izpostavljali zaradi politične, ateistične ureditve v 
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državi. Šele ob razpadu Jugoslavije, so muslimani želeli postati bolje organizirani (Osredkar, 
2011: 358). V šestdesetih letih 20. stoletja je večje število muslimanov v Slovenijo prišlo 
zaradi ekonomskih razlogov (Pašić, 2006: 72). Takrat je Slovenija predstavljala republiko 
priseljevanja. Migranti so v Slovenijo, v tem času, prišli predvsem zaradi obljubljenega 
brezplačnega poklicnega izobraževanja, dodeljevanja štipendij in zagotovljenih delovnih mest 
v industriji, gostinstvu in turizmu (Kalčić, 2005: 199). Migracijska gibanja v nekdanji 
Jugoslaviji so po drugi svetovni vojni dobila izredno razsežnost. Iz Bosne in Hercegovine se 
je izselilo ogromno ljudi. Znotraj Jugoslavije so se največ selili v Slovenijo in na Hrvaško. 
Tako je v Sloveniji leta 1971 živelo že več kot 20.000 ljudi, ki so prišli iz Bosne in 
Hercegovine (Pašić, 2006: 72). Priseljenci so Slovenijo videli kot najrazvitejšo republiko 
nekdanje federacije z najboljšimi možnostmi zaslužka (Kobolt, 2002: 22). Islamska skupnost 
je bila tako v Sloveniji uradno prijavljena šele leta 1976, čeprav njeni začetki segajo že v 
šestdeseta leta. Med muslimani v Sloveniji je še vedno največ Bošnjakov, takoj za njimi so 
Albanci, Makedonci in Turki (Pašić, 2002:108). Poleg tega pa se je priseljevanje v Slovenijo 
začelo tudi zaradi prenaseljenosti v ruralnih predelih Jugoslavije. Kmalu po tem, ko so 
muslimani prišli v Slovenijo, so se poskusili versko organizirati. Prvo zasebno organiziranje 
se je zgodilo leta 1962 v času ramadana, leta 1969 pa so muslimani začeli s prvimi javnimi 
obredi. Šlo je za mevlude (svečanost, ki je globoka ukoreninjena v tradiciji muslimanov. 
Organizirajo jo ob različnih priložnostih, na katerih recitirajo Koran in molijo poslancu 
Mohamedu v čast), ki so bili tudi dobro obiskani in že tu se je pokazalo, da muslimani 
potrebujejo svoj prostor, kjer bi lahko izvajali svoje obrede. Leta 1981 so v Ljubljani uredili 
prvo muslimansko svetišče, kjer so lahko opravljali svoje obrede (Kalčić, 2007: 13–15).  
 
3.1.4. OD OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE (1991) DO DANES 
Naslednji večji val priseljevanja se je zgodil, ko se je leta 1992 v Bosni in Hercegovini začela 
državljanska vojna in takrat je v Slovenijo prišlo ogromno beguncev, večinoma so bili to 
Bošnjaki islamske veroizpovedi. Nikoli niso dobili statusa beguncev, ampak so dobili status 
začasnih beguncev, ponudili so jim omejene pravice, začasno zatočišče. Šele julija leta 2002, 
so sprejeli Zakon o spremembah in dopolnilih zakona o začasnem zatočišču (UR.L.RS, št 
67/2002). Ta zakon naj bi beguncem pomagal pri zaposlovanju. Pred veljavo tega zakona 
begunci niso imeli pravice zaposlovanja, bili so marginalizirani ter se zaposlovali zgolj v 
neformalnih delih. Leta 2002 pa jim je s tem zakonom omogočena popolna integracija v 
družbo (Kalčić, 2007: 13–15). 
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3.2. NEENAKOVREDEN POLOŽAJ MUSLIMANOV V SLOVENIJI 
Čeprav so muslimani v Sloveniji prisotni že dolgo časa, pa so še vedno obravnavani kot drugi, 
torej kot tisti, ki niso Slovenci, obravnavali so jih kot delavce, ki so prišli z juga, ne pa kot 
pripadnike islamske vere (Kalčić, 2007: 8). 
Islam se je razvijal v različnih geografskih prostorih in zato je bilo v proces oblikovanja 
islama vključenih veliko različnih dejavnikov, od kulturnih, političnih, ekonomskih, 
geografskih in celo rasnih. Čeprav je islam, kot religija samo en, pa kljub temu obstaja 
ogromno njegovih manifestacij. V Sloveniji imamo opravka z obliko evropskega islama. 
Ampak že samo dojemanje muslimana, kot muslimana, torej kot pripadnika različne verske 
skupine je povezano z določenimi negativnimi stereotipi. Gre za pozitivno predstavitev 
lastnega naroda, ki je v nasprotju z muslimani demokratičen, razvit, svoboden … Islamska 
družba pa velja za popolno nasprotje: je nedemokratična, nerazvita, nasilna, nestrpna … 
(Zalta, 2007: 74). 
Slovenski muslimani so suniti, ki zagovarjajo najbolj liberalno vejo islamskega prava, kar 
pomeni, da samo v liturgiji prakticirajo šeriatsko pravo, drugače pa se podrejajo civilnemu 
pravu Republike Slovenije (Osredkar, 2011: 359). Čeprav so muslimani v Sloveniji prisotni 
že več desetletij, pa je islam ostajal neviden. Ženske se niso pokrivale, muslimani se med 
seboj niso pozdravljali s svojimi verskimi pozdravi, tudi za ramazanski bajram so se postili le 
redki. Vse to je bilo skrito v intimno področje, saj muslimani v Sloveniji niso imeli svojih 
verskih objektov in zato je dolgo časa ostalo ljudem skrito oziroma neopazno, da v Sloveniji 
živi veliko ljudi, ki so pripadniki islamske vere (Kalčić, 2007:8). Šele, ko je v Sloveniji 
Islamska skupnost pridobila dovoljenje s strani države za gradnjo versko kulturnega centra v 
Ljubljani, se je začelo o muslimanih v Sloveniji več govoriti (Švent, 2016: 1). Muslimani so v 
Sloveniji torej le delno versko integrirani, saj še vedno nimajo džamije. Ob večjih praznikih 
muslimani najamejo različne športne dvorane, ki pa še vedno ne rešijo težave verske 
integracije, saj to niso pravi verski objekti. Verska integracija je osnovna človekova pravica in 
je zelo pomembna za enakopravno vključevanje ljudi. V Sloveniji je že bila džamija v Logu 
pod Mangartom med prvo svetovno vojno, ki pa so jo po koncu vojne porušili. Prva iniciativa 
muslimanske skupnosti, da bi zgradili džamijo sega že v leto 1969. Najprej so džamijo želeli 
zgraditi za Bežigradom, ampak so temu nasprotovali lokalni prebivalci. Podobno se je 
dogajalo tudi v naslednjih desetletjih. V devetdesetih letih so mediji začeli poročati o 
desničarskih strankah, ki niso bile naklonjene gradnji džamije v Sloveniji, saj so menili, da 
gradnja džamije ni v skladu s krščansko kulturo. Ljudje so imeli ogromno »argumentov« proti 
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gradnji džamije. Ko so jo želeli postaviti na Viču v Ljubljani, so dejali da je tam preveč 
bosanskih Srbov, ki naj bi nasprotovali gradnji, drugi argument je bil, da bo džamija užalila 
religiozna čustva Slovencev in celo, da bo mujezinov klic k molitvi preglasen in bo tako 
gradnja džamije škodovala turizmu. Govorili so tudi o tem, da je na tem ozemlju Viča, kjer 
naj bi stala džamija poplavno območje in je zato neprimerno za gradnjo. Razvidno je, da se 
razlogi proti gradnji džamije pogosto uporabljajo kot krinka za diskriminatorno obnašanje in 
ksenofobnost. Dejstvo, da so gradnjo džamije preprečevali tako dolgo časa, kaže na večjo 
stopnjo netolerantnosti do muslimanov med Slovenci (Vrečer, 2007: 116–118). Večina 
prebivalcev Republike Slovenije, muslimanov še vedno ne dojema kot versko različnih od 
sebe, kar se je jasno pokazalo, ko so začeli govoriti o postavitvi džamije v Ljubljani. Ljudje 
niso govorili o muslimanih kot pripadnikih islamske vere, ki si želijo imeti džamijo ter 
izvajati svoje verske prakse, ampak so govorili o »onih drugih« ljudeh, katerih podobe so 
močnejše, in s tem se je v Sloveniji tudi začela konstruirati »drugost« muslimanov. Muslimani 
si seveda želijo imeti svojo džamijo, tako kot si tudi kristjani želijo imeti cerkve. Muslimane 
so tako začeli prestavljati v preteklost turških vpadov in jih povezovati z nasiljem, 
terorizmom, tako kot to opisujejo in reprezentirajo mediji. Treba je poudariti, da so to skrajni 
islamofobni diskurzi, kjer so muslimani predstavljeni zelo negativno (Kalčić, 2007:9). 
Slovenija še vedno izhaja iz socialističnega sistema, v katerem je religija potisnjena v zasebno 
območje, je izrinjena iz javnega območja. Že v komunizmu so v Jugoslaviji izredno nadzirali 
vse verske aktivnosti ljudi v javnem prostoru. Država in cerkev sta v Sloveniji ločeni, 
vztrajamo pri laični ureditvi, ampak kljub temu imamo poleg državnih praznikov tudi verske, 
ki se štejejo kot dela prosti dnevi. Muslimanskih praznikov v Sloveniji ne priznavamo. 
Moškim muslimanom je dovoljeno, da se poroči z največ štirimi ženskami, to mu dovoljuje 
šeriatsko pravo, medtem ko imamo v Sloveniji drugačne zakone in s tem muslimanom 
preprečimo poroko z več kot eno žensko. V Sloveniji zakon o zakonski zvezi določa, da jo 
skleneta samski osebi različnega spola. Prav tako v Sloveniji nimamo nobenega zakona, ki bi 
se točno nanašal na versko oblačenje muslimank. Treba pa je poudariti, da pokrite 
muslimanke ne bi smele biti diskriminirane in stigmatizirane v Sloveniji, saj se sedmi člen 
Ustave nanaša na versko svobodo, iz česar lahko sklepamo, da se vsak lahko oblači na svoj 
način, ne glede na versko pripadnost in to se tudi vidi, ko v Sloveniji dovoljujemo, da so 
muslimanke pokrite tudi na fotografijah za osebno izkaznico, potni list. To, ali se bodo 
muslimanke v Sloveniji v službi pokrivale, je stvar dogovora, ni ravno zapisanega zakona o 
tem, diskriminirane naj ne bi bile tudi, če so pokrite, je pa to predvsem odvisno od delodajalca 
samega, ali bo sprejel pokrito žensko v službo, ali pa bo zaposlil koga drugega. V Sloveniji je 
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še vedno dovolj brezposelnih ljudi, zelo veliko pa je tudi brezposelnih muslimank, ki so zelo 
izobražene, ampak se v Sloveniji težje zaposlijo, ker smo še vedno država, ki ne sprejema 
drugačnosti. Slovenci imajo še vedno ogromno predsodkov do islama, muslimanov. 
Slovenska zakonodaja in ustava naj bi zagotavljali enakopravnost vsem verskim skupnostim, 
vsi naj bi bili enaki, tako muslimani kot kristjani, ampak v praksi pogosto opazimo, da so 
pravice ljudem, ki so priseljenci, drugačne vere, pripadnosti pogosto kršene (Kalčić, 2007: 
18–22).  
 
3.1.1. ŠTIRJE PRISTOPI DRŽAVE DO PRISELJENCEV 
Romana Bešter, v članku z naslovom Model integracijske politike v odnosu do drugih 
modelov imigrantskih politik, opisuje štiri modele/načine, kako država pristopi do 
priseljencev. Ti pristopi so ključnega pomena za nadaljnje sodelovanje med državo, ki velja 
za gostiteljico in priseljenci.  
Model segregacije je prvi način, ki pomeni ločevanje, izpostavljanje razlik med narodi. 
Takšen način vključevanja v državo je značilen predvsem za vključevanje začasnih 
priseljencev v novo okolje, od katerih se ne pričakuje, da se identificirajo z novo kulturo, saj 
pridejo v to državo za kratek čas. Prav tako model segregacije ne predvideva velikega 
prilagajanja sprejemne družbe.  
Model asimilacije je drugi način in jo definira kot proces postopnega vključevanja 
priseljencev v novo državo. Imigranti naj bi postopno postali enakopravni državljani in se zlili 
z večinsko družbo. Asimilacija vključuje tudi učenje jezika, kulture, obnašanja, ki prevladuje 
v državi gostiteljici. Do popolne asimilacije pride takrat, ko se novi člani družbe (priseljenci) 
ne razlikujejo od članov prevladujoče skupine.  
Tretji model, multikulturnost, priseljencem priznava enake pravice kot državljanom določene 
države, čeprav so med njimi lahko velike kulturne razlike (jezik, religija …). Med njimi mora 
vladati medsebojno spoštovanje, združevanje in prilagajanje. Priseljenci lahko živijo v skladu 
s svojimi zapovedmi, vrednotami in načinom življenja, pod pogojem, da spoštujejo tudi 
kulturo ljudi, ki v tej državi velja za dominantno. Končni rezultat multikulturnosti pa naj bi bil 
položaj, v katerem imajo različne etnične skupine enake pravice, ampak kljub temu ostajajo 
ločene druga od druge.  
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Zadnji model pa se imenuje model integracije, za katerega je značilno, da se posamezne enote 
(priseljenci in državljani) združijo v večjo celoto. Obe skupini, ne le, da sprejemata skupno 
kulturo, ampak k njej tudi prispevata. (Bešter, 2007: 122–123).  
Čeprav so muslimani v Evropi in Sloveniji prisotni že zelo dolgo, pa velja omeniti, da v 
družbo še vedno niso povsem integrirani. Veliko ljudi ima do njih in njihove vere še vedno 
veliko predsodkov in stereotipov.   
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4. STEREOTIPI 
Stereotipi so izmišljene sodbe, ki izkrivljajo realnost in podobo ljudi, poleg tega pa igrajo 
odločilno vlogo pri vsakdanji prilagoditvi na socialno okolje (Nastran Ule. 2000:156). Kdaj so 
se stereotipi začeli pojavljati, ni točno znano, sprejeti pa so postali v času formiranja 
nacionalnih držav v Evropi, in sicer v 18. stoletju, še bolj pa so se začeli uveljavljati v 19. 
stoletju (Šabec, 2006:36). Gre za procese opisovanja ljudi, in sicer na osnovi njihove 
skupinske pripadnosti. Stereotipe je prve definiral Walter Lippman, ter jih opredelil kot 
selektivne, samoizpolnjujoče in etnocentrične sodbe, ki neustrezno opisujejo in opredeljujejo 
posameznike in svet. Gre torej za pripisovanje lastnosti ljudem, glede na njihovo skupinsko 
pripadnost, ne pa na podlagi njihovih individualnih značilnosti. To pa privede do tega, da 
obravnavamo ljudi kot bolj podobne svojim članom skupine in različnim ljudem drugih 
skupin (Nastran Ule, 2000:156). Južnič o stereotipih govori kot o kategorialnem načinu 
mišljenja, ki se kaže kot neka splošna značilnost v človeškem razmišljanju. Pravi, da ljudje 
samoumevno razmišljajo v kategorijah in tako stvari, ljudi, pojave razporejajo. Temu pojavu 
pa bi lahko rekli tudi poenostavljena binarnost ali diadičnost (Južnič, 1993:167). Pri 
stereotipih je neizogibna ločitev na odnosu »mi« in »oni« (Južnič, 1993:168), kar privede do 
tega, da je zaznavanje skupin izredno pristransko in tudi diskriminatorno, ker vedno 
poveličujemo skupino, ki ji pripadamo in posledično negativno obravnavamo vse ostale 
skupine (Nastran Ule, 2000:157). V sodobnih evropskih družbah se je ohranil model človeka: 
»Zdrav heteroseksualni moški, belec, pripadnik zahodne urbane kulture in liberalnega 
krščanstva ter srednjega ali višjega družbenega razreda še vedno ostaja norma, v skladu s 
katero nastaja največ predsodkov in stereotipov« (Šabec, 2006: 33). Vsi, ki teh »standardov« 
ne dosegajo, so pogosto deležni številnih stereotipov. Šele koncept »drugega« natančneje 
pojasni dejansko funkcijo stereotipov, njihovo moč, zato ker je »drugi« vedno obravnavan kot 
objekt (Šabec, 2006:36). Stereotipi so pogosto vezani na doživljanje tujosti. Tujost lahko 
opredelimo kot nekaj, kar ni domače, je neznano, nerazumljivo in posledično pride pogosto 
zaradi tega tudi do odklanjanja ali celo zavračanja (Južnič, 1993:169). Pri tem gre torej za 
proces distanciranja nekega perifernega, marginaliziranega, manjvrednega objekta 
(posameznik, skupina ljudi) glede na obstoječe kulturne norme (Šabec, 2006: 36). »Namen 
stereotipov je namreč paralizirati človekovo razmišljanje o drugih, fosilizirati določene 
reprezentacije in izključiti alternativne načine dojemanja in razumevanja drugih.« (Šabec, 
2006: 39)  
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Stereotipi so zelo obstojni, stabilni in to najbolj velja za tiste stereotipe, ki kategorizirajo 
sovražnika. S tem se ohranjajo predstave o »dednih sovražnikih« (Južnič, 1993:168). D. Kart 
in W. Braly sta ugotovila pomembno povezavo med predsodki in stereotipi, saj ljudje svoj 
narod obravnavamo najbolj pozitivno, temu sledijo narodi, ki so nam najbolj podobni, najbolj 
diskriminatorni pa smo do ljudi, katerih narodnost je po lastnostih in značilnostih najbolj 
drugačna našim. Torej bolj kot je nek narod različen od našega, slabše ga bomo ocenjevali. 
Prav tako pa so stereotipi tudi odporni na spremembe, saj bolj kot so skupinski odnosi 
stabilni, manj je možnosti, da bo prišlo do sprememb stereotipov. Hipoteza stika je najboljša 
pot za zmanjševanje napetosti in sovražnosti med skupinami. Stereotipi še vedno ne izginejo, 
temveč se zmanjšajo stereotipi o konkretnih članih, s katerimi smo stopili v stik, medtem ko 
stereotipi o njihovi celotni družbi še vedno ostajajo. Stereotipi torej delujejo na oblikovanje 
mnenja o določenih osebah. Če je nekdo prepričan, da so npr. muslimani teroristi, potem jih 
bo tako tudi vedno obravnaval (Nastran Ule, 2000: 158–160). Stereotip, ki povezuje 
muslimane s terorizmom, je v evropski kulturi zelo pogost. Said pravi, da terorizem na 
bližnjem Vzhodu zagotovo obstaja, tako kot obstaja tudi drugje po svetu. S tem ko mediji ves 
čas poročajo o nasilnih, političnih razmerah na Bližnjem vzhodu, agresivnosti, torej, da 
poročajo samo o eni stvari pa še to negativni, pride do tega, da vse narode islama razumemo 
in obravnavamo na enak način, in sicer kot neko grožnjo. Pripadniki islama, torej muslimani, 
se nam posledično zdijo zastrašujoči, agresivni, ter željni iztrebljanja drugih narodov. Takšna 
medijska poročanja niso relevantna, saj muslimane opisujejo samo kot agresivne, teroristično 
naravne, torej o njih poročajo samo v negativnem pogledu ter s tem pripomorejo k temu, da 
ljudje, ki spremljajo poročila vse pripadnike islamskega sveta, obravnavamo kot enake, ker so 
nam tako tudi predstavljeni (Said, 1996: 55–59). Aleš Črnič navede primer, ko je 19. aprila 
leta 1995 silovita eksplozija razdejala poslopje ameriške zvezne vlade v Oklahoma Cityju in 
ubila 48 ljudi. Napad so medijski poročevalci nemudoma pripisali islamskim teroristom, 
ampak preiskava je pokazala, da je zanj odgovoren Timothy McVeigh, protestantski 
fundamentalist, simpatizer skrajne nacionalistične in rasistične krščanske struje Krščanska 
identiteta (Črnič v Assmann in drugi, 2008: 65). Zaradi neobjektivnega poročanja, ko so 
novinarji začeli ugibati o storilcu, ter seveda obtožili teroriste Bližnjega vzhoda, se je v dveh 
dneh po eksploziji zgodilo kar 222 zabeleženih napadov na muslimane in določene stavbe, ki 
so na kakršen koli način povezane z islamom. Takšni napadi so bili posledica razburjenja ljudi 
in k temu so zelo veliko pripomogli množični mediji, ko so obtožili pripadnike islamske vere 
za ta dogodek, čeprav niso bili v to vpleteni. Ni šlo samo za fizično obračunavanje, temveč so 
bili muslimani deležni tudi različnih groženj, v medijih pa so tudi ljudje in novinarji dajali 
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različne skrajno diskriminatorne izjave ter povezovali muslimane z napadom. Tudi, ko so 
končno dokazali krivdo Tima McVeighta, se muslimanom ni nihče opravičil, čeprav so jim 
povzročili veliko fizično in psihično škodo (Pašić, 2002:180). Uporaba stereotipov in 
kategorizacija nas torej pripeljeta do tega, da ljudi, ki pripadajo naši skupini poveličujemo, 
medtem ko posameznike drugih skupin doživljamo kot manj spremenljive, manjvredne. 
Stereotipi so zelo razširjen pojav, najlažje pa ta pojav opišemo oziroma ilustriramo s frazo 
»vsi so enaki« (Nastran Ule, 2000: 160–162).  
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5. MEDIJI 
Mediji imajo pomembno vlogo v naši skupnosti, saj imajo dobre sposobnosti vplivanja na 
ljudi (Wolf, 2015:1). Večino svetovnega medijskega prostora nadzorujejo ameriške in 
evropske korporacije, kar pomeni, da dogodke, ki se dogajajo po svetu, lahko predstavijo na 
svoj način, torej kot si same želijo (Pašić, 2002:14). Mediji so pomembni sooblikovalci 
sodobne kulture, saj jih združuje vrsta akterjev, njihovih delovanj, pridobljenih vsebin ter 
storitev (Oblak in Petrič, 2005:22). Njihov vpliv pa zaznamo tudi v različnih poročilih, ki 
govorijo o razcepu in razlikah med islamom in zahodnim krščanskim svetom. Mediji v 
svojem poročanju strogo ločujejo zahodni svet od vzhodnega, kjer je zahodni vedno opisan 
kot dominanten. Na ljudi imajo velik vpliv in dosežejo to, da ljudje začnejo predpostavljati 
razlike med muslimani in nemuslimani (Wolf, 2015:1–2). O islamu in muslimanih ter 
njihovem načinu življenja govorijo zelo malo, muslimani so na objektiven način v medijih 
predstavljeni zelo redko. Večina informacij, ki se širi o njih v medijih, je povezana s 
terorizmom, nasiljem … Pašić ugotavlja, da je islam v medijih večinoma, kar v 88 % prikazan 
negativno, kot nevaren, drugačen, tuj. O njem začnejo poročati šele, ko se zgodijo različne 
vojne, begunske krize, spopadi, diktature in s tem mečejo slabo luč na muslimane, saj jih 
predstavljajo in o njih pišejo samo v negativnem smislu (Pašić, 2002:114). Mediji se hitro 
spreminjajo, posledično pride do tega, da se spreminja tudi način, kako so v njih predstavljeni 
muslimani in islam. Dejavniki, ki vplivajo na to, so predvsem razvoj družbenih in političnih 
okoliščin, npr. povečanje meddržavnih odnosov, ki lahko vodijo do večjega pretoka in bolj 
tekoče nacionalne meje (Wolf, 2015: 3–5).  
 
5.1. OBJEKTIVNOST V MEDIJIH? 
Glede na vso predstavljeno teorijo opazimo, da gre v medijih za hudo pomanjkanje 
objektivnosti in pojavi se vprašanje, ali je objektivnost v medijih sploh mogoča?  
Obstaja več definicij objektivnosti, v splošnem pa gre pri objektivnosti za sposobnost 
mišljenja, da nek predmet opazujemo stvarno, takšen kot je in vnaprej o njem nimamo 
določenega mnenja, predsodkov, občutkov (Košir, 1988: 21).  Enako velja za takšno gledanje 
na ljudi, njihovo kulturo, vero. Toda že na podlagi te definicije ugotovimo, da je objektivnost 
ideal, ki ga je nemogoče doseči, saj ljudje na stvari in ljudi težko gledamo stvarno, vedno si 
ustvarimo o njih mnenje, predsodke, občutke. Če se popolne objektivnosti ne da doseči, se 
lahko zgolj potrudimo in stremimo k vse boljšemu približku tega (Pašić, 2002: 143).  
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Množični mediji imajo v današnji kulturi zelo velik vpliv na ljudi. Pomembni so zato, ker 
ustvarjajo mnenje večine ljudi. Medijske novice niso preslikava stvarnosti, ampak so 
sporočila o njenih različnih podobah. Ta pogled je interpretacija stvarnosti (Košir, 1988:11). 
Mediji, ki so že uveljavljeni na spletu, naj bi »izrabljali« svoj prostor na spletu vsaj na tri 
načine: 1. za promocijo svoje tradicionalne dejavnosti, 2. za distribucijo vsebin, ki jih že 
proizvajajo v tradicionalni medijski obliki in 3. za širitev in nadgradnjo vsebine 
tradicionalnega formata (Škerlep, 1998: 46). Imajo nadzor nad viri, ki so pomembni za 
oblikovanje ljudskega soglasja. Brez različnih člankov, v tiskani ali internetni verziji, časopisi 
in različni spletni portali ne bi obstajali, saj je njihova osrednja naloga obveščanje bralcev o 
dogajanju po svetu. Pogosto se dogaja, da novinarji poročajo, pišejo o dogodkih, ki so se 
zgodili na takšen način, da pri bralcih izkrivljajo resnico. Določeno vsebino poskušajo 
narediti čim bolj zanimivo, da bi s tem pridobili večjo branost njihovega članka in tako 
pogosto pišejo o lažeh oziroma izkrivljeni resnici (Pašić, 2002:140).  
 
5.2. DISKRIMINACIJA V MEDIJIH 
Diskriminacija pomeni, da nekega posameznika ali pa skupino ljudi zapostavljamo v smislu, 
da jim priznavamo manjše pravice ali ugodnosti, ali pa jim jih celo vzamemo. Diskriminacija 
ima slabšalen pomen in lahko se dogaja na osnovi religioznih, spolnih, družbenih in drugih  
razlik med ljudmi (Pašić, 2002: 166).  
Pri moji diplomski nalogi gre predvsem za religiozne razlike, oziroma oškodovanje verske 
skupnosti muslimanov v Sloveniji s strani množičnih medijev. Religiozna identiteta, kot 
pomembna skupinska identiteta ne more ostati nepovezana z etničnostjo. Religioznost, 
oziroma verska identiteta sodi med najbolj pomembne »jezike pripadanja« in je pogosto vir 
konfliktnosti (Južnič,1993: 270).  
Novinarji v svojih prispevkih uporabljajo različne manipulativne strategije, s katerimi 
prikazujejo razlikovanje med »nami« in »njimi« ter tako povečujejo diskriminacijo (Debeljak, 
2004: 57). Za bralce morajo ustvariti čim bolj zanimive članke, prispevke, da jih pritegnejo k 
branju, poslušanju, zato pogosto tudi pretiravajo, popačijo resnico, da jo naredijo bolj 
zanimivo. Pogosto se osredotočijo na različne socialne, ekonomske težave, ki so jih povzročili 
»oni« (muslimani). Omenjajo jih večinoma le v novicah, kjer jih lahko predstavijo negativno, 
jih povežejo s terorizmom, nasiljem, kriminalom … in s tem hkrati poveličujejo svojo kulturo, 
medtem ko njihovo podcenjujejo (Pašić, 2002:168). V zahodnem svetu se je interes za 
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islamsko vero, njene značilnosti in prakse močno povečal po 11. septembru 2001. Zaradi 
prikazovanja islamskega nasilja in fundamentalističnih idej, so bili tudi ljudje v širši javnosti 
prisiljeni od blizu pogledati islam nasploh, predvsem pa radikalni islamizem (Debeljak 
2004:75).  
S tem ko v medijih prikazujejo in poudarjajo kulturne razlike, med muslimani in 
nemuslimani, nam poskušajo predstaviti islam kot popolnoma drugačen od nas in posledično 
nevaren za nas. Še vedno se poudarja zgodovinski izvor negativnih podob o muslimanih, 
čeprav muslimanske manjšine v Evropi živijo več kot 500 let, jih še vedno obravnavajo kot 
pripadnike Orienta, kot pripadnike nečesa tujega. 
Prav tako pa Pašić poudari, da mediji niso samostojni, in ne delujejo neodvisno, ampak so 
soodvisni od drugih in zato je treba poudariti, da medije nadzirajo dominantne skupine belcev. 
Naslovi imajo v tisku in v medijih zelo pomembno funkcijo, njihova naloga je, da v kratkem 
stavku na najbolj zanimiv način povedo bistvo celotnega besedila. Bralci si tako na podlagi 
naslova že ustvarijo neko mnenje o članku. Omeni tudi enega izmed člankov, ki je imel 
naslov: »Alah je velik, toda Jezus je še vedno večji. Ni prostora za džamijo v Ljubljani«. Že v 
naslovu je novinar poudaril svoje mnenje o nepotrebni gradnji džamije in s tem poskušal 
vplivati tudi na bralce. Za občinstvo se torej islam v medijih predstavlja kot novica v 
negativni obliki (Pašić, 2002: 167–171). Debeljak pa pravi, da islam, s tem ko ne priznava 
neprekoračljive razlike med politiko in religijo, predstavlja zelo hud izziv zahodnemu načinu 
mišljenja. Islam ne priznava ločitve med državo in cerkvijo, ta pa je v tako imenovanih 
modernih družbenih ureditvah na Zahodu, kot on pravi, temeljni kamen (Debeljak, 1995: 50). 
Pašić trdi, da so odnosi med Evropo in islamom že od nekdaj zelo specifični (Pašić, 2002: 
147).  
 
5.3.DŽIHAD 
»Džihad je v zakonu, skladno s splošnim učenjem in zgodovinsko tradicijo, vojaško delovanje. 
Njegov namen sta razširjanje islama in, če je treba, njegova obramba (Qureshi, 2016:35).« 
To je precej standardna definicija džihada med islamskimi učenjaki na Zahodu, čeprav je 
vprašanje džihada zelo kompleksno (Qureshi, 2016:35).  
Množični mediji pogosto poenostavljajo in pačijo podobo islama, predvsem zaradi 
nepoznavanja same vere. Velik problem v medijih nastaja tudi pri rabi pojma džihad, ki ga po 
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navadi enačijo s sveto vojno, kar pa še zdaleč ne ustreza pravilnemu razumevanju tega pojma. 
Če džihad definiramo kot sveto vojno, to pomeni, da ga enačimo samo z bojem proti 
zunanjemu sovražniku v imenu boga, kar pa zagotovo ni edini pomen džihada. Različnim 
skrajnim islamističnim skupinam je skupno predvsem to, da uporabljajo džihad kot orožje za 
prizadevanje za ideal islamske države. Lahko bi dejali, da radikalni islamisti džihad razumejo 
kot sveto vojno proti ljudem, ki niso verni in proti vsem, ki niso muslimani. Špela Šebenik in 
Aleš Črnič v svojem članku povzameta besede Bruna Etienneja, ki džihad radikalnega islama 
definira kot oboroženo akcijo, njen cilj pa je širjenje islama. Gre za versko obveznost in ostaja 
dolžnost vse do poslednje sodbe, dokler univerzalnost religije ne bo uresničena. Po Etiennovi 
definiciji je torej džihad sveta vojna in to se kaže tudi v medijih, kjer se z nasilnimi akcijami 
širijo sporočila skrajnih islamskih skupin, izenačevanje džihada in svete vojne postane 
samoumevno. Opazovalci vidimo predvsem mrtve ljudi, ki so bili ubiti v raznih napadih, ko 
se posamezniki v imenu džihada razstrelijo. Ne opazimo pa na primer koliko bolnišnic 
zgradijo na vojnem območju. Nikakor ne smemo posploševati, da je glavno sredstvo za 
doseganje ciljev nasilje. Obstaja pa zelo veliko različnih definicij džihada in ljudje si ga 
razlagajo na različne načine. Osama bin Laden je dejal, da bodo sprožili vojno: »ki ne bo zgolj 
vojna med dvema ljudstvoma, med ljudstvoma svetih mošej in Američani, marveč vojna med 
islamskim svetom ter Američani in njihovimi zavezniki, kajti to je nova križarska vojna, ki jo 
Američani vodijo proti islamskim narodom.« Tu pridemo do tega, da je džihad usmerjen k 
skupini držav, ki so oddaljene tako geografsko,  politično in tudi kulturno, meje boja so se 
torej zelo razširile. Po njegovem mnenju je torej džihad osrednji element spopada med 
islamom in Zahodom, vključuje veliko napadov in nasilnega bojevanja. Če pa pogledamo v 
Koran, spoznamo, da je enačenje džihada s sveto vojno napačno, saj je primaren pomen 
besede džihad v Koranu in pomeni prizadevanje za Božjo stvar, ki pa ne vključuje takoj že 
bojevanja (Šebenik in Črnič, 2005: 272–279). Debeljak pravi, da se beseda džihad v Koranu 
pojavi samo trikrat, skupaj z izpeljankami pa enaintridesetkrat. Sodobni ideologi oboroženega 
islamskega boja se proti modernemu zahodnemu sekularizmu pogosto sklicujejo na nek 
odlomek iz Korana: »Bori se proti tistim, ki jim je dana Knjiga, a ne verjamejo niti v Boga 
niti v onostranski svet, niti nimajo za prepovedano to, kar prepovedujeta Alah in njegov 
Prerok in ne izpovedujejo resnične vere – vse dokler ne plačajo davka poslušno in umerjeno.« 
(IX,29). Ta odlomek Korana je najbolj dvoumen in se zdi, kot da bi spodbujal muslimane k 
boju proti kristjanom, judom in pripadnikom tako imenovanih ljudskih knjig. Ampak takšno 
razumevanje ni povsem pravilno, saj lahko ta del Korana razlagamo tudi na drugačne načine. 
Kristjani in Judje kot pripadniki ljudstev knjige niso bili pod islamsko dominacijo prisiljeni 
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izbirati med islamom ali smrtjo, ampak so uživali ekonomsko in politični zaščito. V zameno 
za plačevanje državnih davkov so imeli tudi zaščito kalifata. Hadis, ki pa je drugi 
najpomembnejši vir avtoritete v islamu, torej takoj za Koranom pa ima tudi koncepte 
izenačevanja med džihadom in vojno proti nevernikom v imenu Alaha. Ampak za to obstajajo 
tudi zgodovinski, socialni, politično ekonomski razlogi, saj so imeli veliko pohodov v 
krščanski Bizanc in so žečrleli poiskati teološka opravičila za svoje načrtne vojaške agresivne 
pohode. Gre za kodeks vojaške doktrine, in sicer temelji islamske vere zahtevajo resnico, 
pravico, spoštovanje boga, poštenost in prav tako je tudi mogoče sprožiti džihad takrat, ko se 
to ravnotežje poruši (Debeljak, 1995: 53–57).  
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6. ANALIZA NOVIC NA SPLETNEM PORTALU 24UR 
V nadaljevanju bom predstavila ugotovitve, do katerih sem prišla v empiričnem delu svojega 
diplomskega dela. Naredila sem kvantitativno in kvalitativno analizo člankov iz spletnega 
portala 24ur.  
Pri kvantitativni analizi sem nabor zadetkov skrčila tako, da sem se omejila na obdobje 
naključno izbranega enega meseca, in sicer sem analizirala samo članke, brez video vsebin, ki 
se pojavijo v obdobju od 20. 2. 2019 do 20. 3. 2019. V iskalnik na portalu, sem vpisala besedi 
musliman in islam, ter nekaj njunih različic, da bi dobila več zadetkov, kot so: islam, islamski, 
islamistična, islamska, islamisti, musliman, muslimani, muslimanski, muslimanka, 
muslimansko. Izmed vseh rubrik na portalu: novice, šport, pop in, tv oddaje sem preučila 
samo novice, ker sem prišla do ugotovitve, da se besedi islam in musliman v ostalih rubrikah 
ne pojavljata, ali pa se pojavita zelo redko. V kvantitativnem sklopu me je zanimala predvsem 
količina novic o islamu/muslimanih, ki se pojavi na spletnem portalu 24ur, v primerjavi z 
vsemi ostalimi novicami. Da bi lahko prišla do ugotovitve, kako pogosto so muslimani in 
njihova religija v novicah prisotni, sem za primerjavo preučila še članke iz drugega obdobja. 
Znova sem si izbrala obdobje enega meseca, in sicer sem preučila obdobje od 13. 11. 2015 do 
13. 12. 2015. Ta časovni okvir sem določila, zato ker se je ravno 13. novembra 2015 v Parizu 
zgodilo več terorističnih napadov. Najhujši napad, z največjim številom žrtev, se je zgodil v 
dvorani Bataclan, veliko ljudi je bilo ubitih tudi v pariški restavraciji, pri enem od barov in na 
nogometnem stadionu Stade de France v času nogometne tekme. V nadaljevanju sem obdobje 
terorističnih napadov v Parizu skrčila na novice, ki so se pojavile na spletnem portalu 24ur, v 
prvem tednu po napadu, in sicer, od 13. 11. 2015 do 20. 11. 2015. Ta časovni okvir sem 
določila, ker sem predvidevala, da mediji o določenem dogodku najpogosteje poročajo v 
prvem tednu od tega dogodka. S tem sem želela preveriti, kako pogosto so muslimani in 
njihova religija v novicah prisotni, takoj po terorističnem napadu.  
V kvalitativnem delu svoje diplomske naloge, sem v iskalnik spletnega portala 24ur vpisala 
besedo »islam«. Raziskovanje sem omejila samo na članke, ki sodijo v rubriko novice, ter jih 
razvrstila po popularnosti (ustreznosti). V ospredju so se mi pojavili članki, ki so povezani z 
islamom in so med bralci portala najbolj priljubljeni. Vsega skupaj sem dobila 779 zadetkov, 
izbrala pa sem prvih deset najbolj priljubljenih člankov in jih analizirala. Pod vsakim člankom 
je napisanih tudi veliko različnih komentarjev ljudi, ki živijo v Republiki Sloveniji, ki sem jih 
preučila in nekaj tudi prepisala v svoj empirični del. Poleg vseh komentarjev, sem v oklepaju 
zapisala tudi različne številke, primer: (+27) ta številka pomeni število ljudi, ki se z napisanim 
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komentarjem v povprečju strinjajo. Povprečje tu pomeni, da se npr. 30 ljudi z napisanim 
komentarjem strinja (+), trije je pa se z njim ne strinjajo (-) in tako pridemo do izračuna + 30 -
3 = + 27.  
Številka (-27) pa kaže na to, koliko ljudi se z določenim komentarjem človeka, ki ga je 
napisal, v povprečju ne strinja. Povprečje tu pomeni, da se npr. 30 ljudi z napisanim 
komentarjem ne strinja (-), trije je pa se z njim strinjajo (+) in tako pridemo do izračuna – 30 
+3 = - 27.   
Z analizo novic v empiričnem delu svoje diplomske naloge bom potrdila/zavrnila tezo, ki sem 
si jo postavila na začetku diplomske naloge.  
 
6.1. KVANTITATIVNA ANALIZA 
V izbranem obdobju, torej od 20. 2. 2019 do 20. 3. 2019 je bilo na spletnem portalu 24ur 
objavljeno 887 vseh člankov v rubriki novice, od tega jih je bilo 24 v povezavi z muslimani in 
njihovo vero, kar pomeni, da je bilo v obdobju enega meseca o muslimanih in islamu 
napisanih približno 2,7 % vseh novic.  
 
Slika 1: članki v rubriki novice na spletnem portalu 24ur, v obdobju 20. 2. 2019–20. 3. 2019 
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V nadaljevanju sem preučila še vse novice v obdobju od 13. 11. 2015 do 13. 12. 2015. V tem 
obdobju je bilo na spletnem portalu 24ur objavljeno 975 vseh člankov v rubriki novice, od 
tega jih je bilo z muslimani in njihovo vero povezanih 110, kar pomeni, da je bilo v tem 
obdobju o muslimanih in islamu napisanih približno 11,3 % vseh novic.  
 
 
Slika 2: članki v rubriki novice na spletnem portalu 24ur, v obdobju 13. 11. 2015–13. 12. 2015 
 
Da bi dokazala, da se o muslimanih in njihovi veri v medijih najpogosteje poroča, ko so 
vpleteni v kakšen terorističen napad, sem se odločila preveriti, kako pogosto so muslimani na 
portalu 24ur omenjeni, takoj po storjenem terorističnem napadu v Parizu. Preučila sem vse 
novice na portalu 24ur, v obdobju enega tedna po terorističnem napadu, in sicer od 13. 11. 
2015–20. 11. 2015. V tem obdobju je bilo na spletnem portalu objavljeno 252 vseh člankov v 
rubriki novice. Izmed vseh 252 člankov, jih je bilo 104 povezanih z islamom in muslimani, 
kar pomeni, da so bili muslimani v enem tednu po terorističnem napadu na spletnem portalu 
24ur omenjeni približno v 41,3 % vseh člankov v rubriki novice.  
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Slika 3: članki v rubriki novice na spletnem portalu 24ur, v obdobju 13. 11. 2015–20. 11. 2015 
Ugotovila sem, da se o muslimanih v medijih, dokler ne naredijo kakšnega negativnega 
dejanja, ne poroča prav pogosto. V naključno izbranem mesecu (20. 2. 2019–20. 3. 2019), so 
bili na spletnem portalu 24ur omenjeni v zgolj 2,7 % vseh novic. Prišla sem do enakega 
zaključka kot Pašić, ki pravi, da je islam v medijih večinoma prikazan negativno, kot nevaren, 
drugačen, tuj. O njem začnejo poročati šele, ko se zgodijo različne vojne, begunske krize, 
spopadi, diktature, in s tem mečejo slabo luč na muslimane, saj jih predstavljajo samo v 
negativnem smislu (Pašić, 2002:114). Tudi na spletnem portalu 24ur, o islamu ne poročajo 
pogosto, ko pa se zgodi kakšen terorističen napad s katerim so povezani, v mojem primeru gre 
za teroristične napade v Parizu, pa dobijo muslimani veliko medijske pozornosti.  
V obdobju enega meseca, po terorističnem napadu v Parizu (13. 11. 2015–13. 12. 2015), so 
bili muslimani v člankih na Portalu 24ur, omenjeni v 11,3 % vseh novic. V obdobju enega 
tedna po storjenem terorističnem napadu (13. 11. 2015–20. 11. 2015), pa so novinarji o njih 
napisali, kar 41,3 % vseh novic. S tem novinarji ustvarjajo negativno mnenje o muslimanih, 
saj o njih pišejo in jih prikazujejo samo na negativen način ter tako utrjujejo stereotip o 
muslimanskem terorizmu. Debeljak pravi, da novinarji uporabljajo različne manipulativne 
strategije, s katerimi prikažejo navidezne razlike med »nami« in »njimi« in s tem povečujejo 
diskriminacijo (Debeljak, 2004: 57). Ravno zaradi tega, ker morajo ustvariti čim bolj 
zanimive prispevke, da pridobijo čim večje število občinstva, pogosto pretiravajo, 
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posplošujejo in posledično popačijo resnico, ter utrjujejo stereotipe in predsodke do 
muslimanov.      
V teoretičnem delu diplomske naloge, sem s pomočjo teorije različnih avtorjev prišla do 
ugotovitve, da so muslimani v zahodni kulturi pogosto predstavljeni negativno, kot agresivni, 
nasilni, drugačni in teroristično naravnani. Z rezultati kvantitativne analize člankov na 
spletnem portalu 24ur, sem napisano teorijo lahko preverila in jo hkrati tudi potrdila.  
 
6.2. KVALITATIVNA ANALIZA 
MANEKENKA S HIDŽABOM, KI PREMIKA MEJE MODNEGA SVETA, 13. 3. 2019  
Članek, ki govori o tem, da je manekenka, ki se je rodila v begunskem taborišču zaslovela z 
muslimansko naglavno ruto, ter s tem premika meje modnega sveta, hkrati pa pomaga 
begunskim otrokom kot ambasadorka Unicefa.  
KOMENTARJI 
Negativni komentarji: 
- »A hodi po pisti tud v burkiniju?« (+18) 
- »Sem mislil, da dela reklamo za potapljaško opremo.« (+27) 
- »Kaj nam vsiljujete srednji vek???« (+37) 
Pozitivni/nevtralni komentarji: 
- »Tudi moški tam ne skačejo naokoli v kratkih hlačah, pač pa imajo tradicionalna 
muslimanska oblačila. Vsaj večina se drži tega običaja, samo oblačilo pa je tudi zelo 
praktično za to sušno in vročo regijo. Ne vem, kaj te tako moti. Očitno si že tako 
okužen, da te vsak dan v oči bode kakšna od Kardashiank, da ti je vse, kar ni 
Kardashianka ali kakšna zahodnjaško naga bejba, nenormalno.« (-10) 
- »muslimanstvo je prisotno oziromai zhaja iz drzav kjer je vedno ali skoraj celo leto 
vroče in mnogo puščavskega prahu,zato imajo vsineka pokrivala,ženska pa je po 
njihovem mnenju bolj varna pred moškimi pogledi .......in to ni nič narobe,je del 
kulture in nujnosti...kot je nuja v Sibiriji, Himalaji in na Aljaski nositi kapo in 
bundoter rokavice........kultura in podnebje delata svoje......« (-11) 
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Čeprav je članek napisan pozitivno, v bran muslimanski manekenki, ki premika meje 
modnega sveta in je uspešna ambasadorka Unicefa, pa je iz zapisanih komentarjev pod 
člankom jasno razvidno, da se še vedno veliko prebivalcev Republike Slovenije posmehuje 
muslimanskim oblačilom. Ko nekdo napiše nesramen komentar o muslimanih: »Sem mislil, 
da dela reklamo za potapljaško opremo«, lahko opazimo, da ga pri posmehovanju in 
zaničevanju islamske vere veliko ljudi podpre, saj se je z njegovim komentarjem v povprečju 
strinjalo 27 ljudi. V nasprotju temu, ko nekdo napiše pozitiven komentar o muslimanih, 
njihovi veri in kulturi: »muslimanstvo je prisotno oziroma izhaja iz drzav, kjer je vedno ali 
skoraj celo leto vroče in mnogo puščavskega prahu, zato imajo vsineka pokrivala, ženska pa 
je po njihovem mnenju bolj varna pred moškimi pogledi .......in to ni nič narobe, je del kulture 
in nujnosti ... kot je nuja v Sibiriji, Himalaji in na Aljaski nositi kapo in bundoter 
rokavice........kultura in podnebje delata svoje«,  lahko opazimo, da se na njegov pozitiven 
komentar veliko ljudi odzove negativno.  
 
TRUMP NE VIDI PROBLEMA V NARAŠČANJU BELEGA NACIONALIZMA,  
16. 3. 2019: 
Članek govori o terorističnem napadu na Novi Zelandiji, ki se je zgodil na mošeji in zahteval 
49 življenj. Trump je sicer izrazil sožalje, kljub temu pa je dodal, da se mu ne zdi, da bi bil 
kakšen problem pri naraščanju belega nacionalizma. Nikakršna skrivnost ni, da je Trump 
kandidiral za predsednika na osnovi ideologije nadvlade bele rase ter tudi vodil kampanjo 
proti muslimanom in ostalim priseljencem. Islamofobija se je še povečala in prav tako tudi 
različni napadi na nedolžne muslimane in mošeje.  
KOMENTARJI: 
Negativni komentarji: 
- »Vsi, ki mislijo, da je bivanje z muslimani, (ko so muslimani v večini) možno, je žal 
samo in le zaostal. Vojna vsekakor bo, spopad vsekakor bo, samo zaostali tega še ne 
vidijo. Še vedno v zgodovini je bilo tako in povsod, kjer imajo moč, ko zavladajo.« 
(+42) 
Pozitivni/nevtralni komentarji: 
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- »Groza, taksni napadi so nekaj najhujsega nasploh. Sozalje vsem svojcem zrtev! Res 
grozno, da mladi fantje v zahodni civilizaciji posegajo po taksnih nacinih. 
Muslimanom in drugim bi morali pokazati, da lahko dobro zivimo brez teroristicnih 
napadov in v sozitju, ne pa jih it streljat, res zalostno ...« (-3) 
Ogromno komentarjev se pri tem članku nanaša na Donalda Trumpa, čeprav je bistvo članka 
v terorističnem napadu, ki se je zgodil na mošejo v Novi Zelandiji. Iz tega dogodka lahko 
razberemo, da niso samo muslimani teroristi in da se takšnega stereotipa ljudje ne bi smeli 
oklepati, temveč bi se morali začeti zavedati, da obstajajo teroristi v vseh kulturah. 
Komentarji ljudi pa žal razkrivajo, da so ljudje v Sloveniji še vedno mnenja, da muslimani v 
našo družbo ne sodijo, da z njimi ne moremo živeti v sožitju, saj so oni tisti, ki začenjajo 
spopade in vojne. Tudi, ko se pod člankom pojavi kakšen pozitiven komentar o muslimanih, 
se takoj za tem pojavi ogromno negativnih.  
 
SLOVENIJA BO IZGNALA TRI DOMNEVNE ISLAMSKE SKRAJNEŽE, 14. 3. 2019: 
Članek je napisan zelo negativno. Govori o treh moških iz Bosne in Hercegovine s stalnim 
prebivališčem v Sloveniji, ki naj bi imeli stike z Bilalom Bosnićem in tako ogrožali varnost 
naše države. V članku je napisano, da so prišli do ugotovitve, da vsi trije moški podpirajo 
versko podprt nasilni ekstremizem in terorizem in za dosego svojih ciljev opravičujejo nasilje. 
Obtoženi moški te obsodbe zanikajo, priznavajo zgolj islamsko vero. Novinarji so v članku 
zapisali, da menijo, da se moški ne bodo podrejali pravnemu redu in slovenskim družbenim 
normam. Zaradi tega jim je Slovenija odrekla stalno prebivališče, ker naj bi ogrožali varnost 
naše države, javno varnost ali javni red. Vsi trije moški so se pritožili in dejali, da nasilja ne 
podpirajo in da spoštujejo pravni red Republike Slovenije, poleg tega pa trdijo, da imajo 
pravico obiskati v zaporu kogar koli, tudi Bilala Bosnića in s tem ne kršijo zakonov. Bilal 
Bosnić prestaja zaporno kazen v BiH zaradi javnega spodbujanja terorizma in novačenja 
borcev IS v Siriji in Iraku. Tudi šef, kjer sta delala dva od treh omenjenih moških, je dejal, da 
nista povezana z islamskimi skrajneži ter ju opisal kot delavna, pridna, družinska človeka. 
Poudaril je, da ju ljudje najverjetneje obsojajo zaradi brade. Enako so dejali tudi sodelavci.  
KOMENTARJI 
Negativni komentarji: 
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- »Bravo naši, izgant to mafijo, pa še prej popisat vse, da ne bi še kdaj prigomazeli v 
bližino.« (+36) 
- »končno! nisem nacionalist ampak take je treba sterat čim dlje od normalnih ljudi« 
(+78) 
- »Stari pojma nima in jih zagovarja. Izgnat!!! To Avstrija dela že nekaj časa.« (+78) 
- »Ven!« (+71) 
Pozitivni/nevtralni komentarji: 
- - »V siski pa na dunajski bezigrad jih je kokr češ, in so zelo prijazni, delovni, tihi in 
vljudni ljudje, in ne nosijo vse ženske burke, so čist normalno oblečene s hijabom. (-8) 
- Bravo. Zaostali ljudje pa nagovarjajo in šuntajo ljudi, ter širijo neresnico. Niso vsi za 
v isti koš. Večina so fer in delovni ljudje. Poznam jih mnogo.« (-11) 
- »Naivni slovenček vidi samo brade. Problem je tisto, kar imajo taki ljudje v glavi, ne 
pa na obrazu« (-4) 
Iz omenjenega članka je jasno razvidno, da so Slovenci zelo islamofobno naravnan narod. Na 
podlagi zunanjega izgleda in verske pripadnosti teh treh moških so jih obsodili islamskega 
ekstremizma. To prepričanje pa zagovarjajo zgolj z obiskom Bilala Bosnića v zaporu, ter jih 
brez dokazov obsodijo, da tako kot on spodbujajo terorizem. Tudi iz napisanih komentarjev 
opazimo, da prebivalci Slovenije muslimanov ne želijo imeti v svojim državi, eden je 
muslimane celo označil za nenormalne ljudi, kar je skrajno diskriminatorno. Napisanih je bilo 
tudi nekaj pozitivnih komentarjev, kjer je nekdo izrazil mnenje, da so muslimani, ki živijo 
blizu njega, delavni, prijazni ljudje in da nikakor ne moremo vseh muslimanov označiti za 
ekstremiste, teroriste in negativne ljudi. S tem komentarjem si je ta oseba prislužila veliko 
neodobravanja in nestrinjanja drugih bralcev portala.  
 
NE GRADIMO MOŠEJE, GRADIMO NOV IZOBRAŽEVALNI CENTER, 6. 5. 2015: 
Članek govori o tem, da se je delo na prvi džamiji v Sloveniji ustavilo, ker je zmanjkalo 
denarja in tako je začelo manjše društvo, ki se imenuje Srednja pot, graditi nov izobraževalni 
center, ki naj bi bil namenjen učenju, da islam ni religija skrajnežev. Za enkrat je stavba še v 
fazi gradnje, prav tako pa ima ta stavba kupolo. Tarik Džaferović, ki je predsednik Kulturnega 
društva Srednja pot pove, da veliko ljudi meni, ko izvedo, da gre za stavbo v lasti 
muslimanov, pomisli, da gradijo mošejo, zgolj zaradi kupole in zato ker jo gradijo muslimani. 
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Prav tako pa je na posnetku prikazana tudi ženska, ki živi poleg izobraževalnega centra in 
pravi, da se z njimi za enkrat razume dobro, poleg tega pa tudi pove, da ljudje v okolici 
govorijo da to gradijo islamisti, ki počnejo grozne stvari, ampak ona osebno z njimi nima 
težav.  
Tega članka ljudje niso komentirali, kljub temu pa lahko na podlagi članka hitro opazimo, da 
ljudje o islamu še vedno govorijo kot o nasilni religiji. Kot je dejala ženska, ki so jo 
intervjuvali, da so drugi ljudje na Rakovi Jelši, kjer poteka gradnja tega centra, govorili 
marsikaj negativnega o muslimanih, jih označili za agresivne ljudi, ki počnejo grozne stvari in 
takšno prepričanje hitro pripisali tudi na posameznike, ki gradijo izobraževalni center. Gre 
torej za prenos določenih značilnosti skupine na posameznike. Hkrati pa opazimo tudi zelo 
stereotipno razmišljanje teh ljudi, saj vse pripadnike islama označijo in dojemajo kot 
negativne, slabe in agresivne ljudi.  
Člani izobraževalnega centra pa trdijo, da ne gre za religijo, ampak da so oni kulturno 
društvo, ki želi dokazati, da islam ni religija ekstremizma, njihov cilj pa je pregnati 
islamofobijo, ki je v Sloveniji še kako prisotna.  
 
NEMŠKO MINISTRSTVO NA ISLAMSKI KONFERENCI STREGLO KRVAVICE,  
1. 12. 2018:  
Članek govori o tem, da so na konferenci o islamu, ki je potekala v Berlinu, udeležencem, ki 
so bili večinoma muslimani, stregli svinjsko meso. Notranji minister Horst Seehofer je trdil, 
da je bil jedilnik sestavljen za vse ljudi skupaj, ne glede na njihovo versko pripadnost. Čeprav 
se je minister opravičil in zagovarjal, da je bilo na dogodku postreženih še dosti drugih jedi, 
pa je njegovo obžalovanje dokaj vprašljivo, saj je marca 2017 jasno izrazil, da islam ne sodi v 
Nemčijo. Predstavnike islamske skupnosti je to razburilo in prizadelo, saj je še vedno šlo za 
konferenco o islamu, takšen odnos pa odraža nespoštovanje islamske vere. Njegovo 
opravičilo pa nima ravno velike veljave, saj je Seehofer znan po islamofobnih izjavah.  
KOMENTARJI 
Negativni komentarji: 
- »ja pa kaj? Kdor hoce, naj je, kdor nice, naj pusti. Kje je sploh problem?? Aja, v 
prišlekih. V neintegriranih prišlekih. SPET!!« (+17) 
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- »največ krvi se prelije v terorističnih napadih to so pa islamisti sori.« (+7) 
- »treble so jim še ponudit peceno svinjsko glavo.« (+18) 
- »Pred dodelitvijo azila bi prislekom morali dati pojesti krvavico, taki bi vedeli ali se je 
pripravljen asimilirati :)« (+31) 
Pozitivni/nevtralni komentarji: 
- »U bistvu so muslimani samo veliki ljubitelji zivali. Ne podpirajo pobijanja.« (-12) 
Iz komentarjev je razvidno, da ljudje ne spoštujejo muslimanske kulture. Eden izmed 
komentirancev je napisal, da bi jim poleg kravic morali ponuditi še pečeno svinjsko glavo, ter 
s tem komentarjem požel veliko odobravanja drugih ljudi. Takšni komentarji so skrajno 
nesramni in nespoštljivi do muslimanske kulture, saj muslimani svinjine ne jedo, zanje je 
uživanje svinjskega mesa tabu.  
 
SLOVENSKA ISLAMSKA SKUPNOST OB RAMAZANSKEM BAJRAMU: 
»SOVRAŠTVO VEDNO ROJEVA SOVRAŠTVO«, 25. 6. 2017:  
Članek govori o muslimanski slovesnosti (ramazanski bajram), ki se je odvijala v Ljubljani. 
Mufti Nedžad Grabus je dejal, da bi radi slovenski javnosti predstavili, da je poslanstvo 
islamske skupnosti razvijati odnose in zaupanje med ljudmi, da živijo v slogi, miru in 
medsebojnem spoštovanju. Da pa bi se to uresničilo je potrebno usklajeno in odgovorno 
delovanje vseh pomembnih dejavnikov v družbi. Poudaril je, da se je v zadnjih letih znatno 
povečal antimuslimanski in islamofobični diskurz in trdi, da bi se bilo treba tega vprašanja 
resno lotiti, ker eno sovraštvo vedno rojeva drugo sovraštvo. Govoril je tudi o gradnji 
džamije, ki poteka v Ljubljani in pravi, da je bila to trnova pot, ki je trajala kar 48 let. Izrazil 
je tudi, da je treba nehati širiti ideje o tem, da islam predstavljajo, kot izoliran način življenja. 
Po njegovih besedah imajo različne družbe tudi velik problem z radikalizacijo in 
ekstremizmom, ki pelje v nasilje, ampak to ni značilnost islamske vere. Islam poudarja 
pozitiven odnos do življenja in prepoveduje umor nedolžnih ljudi, prav tako tudi prepoveduje 
samomor. Umor nikakor ne more biti upravičen s pravo islamsko vero.  
KOMENTARJI 
Negativni komentarji: 
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- »Sovršstvo rojeva sovrastvo ... tocn tako, muslimani sovrazite vse ljudi drugih ver, 
pobijate nedovzne ljudi, potem pa pricakujete, da vas bodo imeli ljudje radi? Komaj 
cakam, da pride kak nacionalist na oblast, s trdo roko, da vse to stera nazaj, od kjer je 
prislo.« (+50) 
- »niso vsi muslimani teroristi, so pa vsi teroristi muslimani .... ne maram jih!!!« (+52) 
- »Napako so naredili predniki, ki islama niso prepovedali. Fatalno napako. O njihovih 
grozotah in trpljenju slo. naroda bi morali v vseh razredih OŠ učiti.« (+24) 
 
Pozitivni/nevtralni komentarji: 
- »muslimani zivimo v slovenijo ze pol stoletja. tukaj smo rojeni in vzgojeni. dzamija 
jenada pravica. kar se tice pa terorizma zaenkrat vemo samo za roka zavbija pa se 
enga ne vem kerga-ki pa sta oba slovenca. ce bi bili vsi teroristi bi bil v sloveniji zivi 
kaos. srecen bajram.« (-14) 
- »Prvo bi morali znat kaj je musliman potem komentirat.« (-22) 
Pod člankom sem zaznala ogromno negativnih komentarjev ljudi. Nekateri so prepričani, da 
muslimani sovražijo druge vere, spet drugi trdijo, da sicer vsi muslimani niso teroristi, da so 
pa zagotovo vsi teroristi muslimani, kar je neresnična in skrajno islamofobna izjava. Vsi 
negativni komentarji so dobili od ljudi ogromno odobravanja, medtem ko tudi tistih nekaj 
malo pozitivnih komentarjev, ki je bilo napisanih, so bili ocenjeni s strani ljudi zelo 
negativno.  
 
STARI STARŠI POSKUŠAJO REŠITI VNUKE, ROJENE V SAMOOKLICANI 
ISLAMSKI DRŽAVI, 18. 2. 2019:  
Članek govori o tem, da se številni stari starši soočajo z dvomi, ki so jih povzročili njihovi 
otroci, ki so poslušali klic kalifata in se mu odzvali, ter tako odšli v Sirijo ali Irak, ki sta 
samooklicani islamski državi. Veliko ljudi je iz Evrope odšlo na območje kalifata, ker so se 
odzvali klicu voditelja samooklicane islamske države Abuja Bakr al Bagdadija in so tako 
postali ujetniki zgrešene ideologije. Samooklicana država je v razsulu, življenjske razmere so 
tragične in prebivalci so nezaželeni. Številni ljudje se želijo vrniti domov, ampak če se vrnejo, 
jih čaka zaporna kazen in tako se Evropa sooča s paradoksom, ali sprejeti državljane, ki so 
zavrgli evropske vrednote in jim soditi kot člankom terorističnih organizacij ali pa jih pustiti 
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ujete na Bližnjem vzhodu. Mednarodne organizacije trdijo, da bi ljudi morali sprejeti nazaj in 
jim soditi za njihove grehe, ker drugače lahko ostanejo tam kjer so in postanejo aktivni člani 
raznih terorističnih gibanj. Otroci rojeni v kalifatu imajo slabe razmere za življenje, veliko jih 
je tudi umrlo v begunskih in zaporniških taboriščih. Številni stari starši se tako borijo, da bi 
jim pripeljali vsaj njihove vnuke, da bodo zanje poskrbeli, saj otroci niso krivi ničesar. V 
članku je omenjena ženska Faitha, ki živi v Belgiji. Njen sin se je pridružil skupini 
Sharia4Belgium (šeriatsko pravo za Belgijo), ki je bila povezana s terorističnimi napadi v 
Belgiji, prav tako sta se temu pridružila tudi njena hči in mož, ki je tudi umrl. Hčerka in 
svakinja sta nato odšli v Sirijo, kjer pa so razmere za življenje nevzdržne in se ne moreta 
vrniti nazaj v Evropo brez kazni.  
 
KOMENTARJI 
Negativni komentarji: 
- »Tukaj jih ne rabimo,se nimamo navade razstreljevat in pobijat ljudi v imenu vere. 
Naj si kar dol zgradijo svoj ekstremistični raj.« (+44) 
- »Zakaj otroci potrebujejo starse kriminalce? Mamo, ki rojeva nove skrajneze? Od 
kdaj je to tako? Koliko normalnim evopskim mamam so otroci vseeno vzeti? Dvojna 
merila se greste, Anglezi« (+28) 
- »Naj kar tam ostanejo saj so same rinile tja rojevat male teroriste...« (+76) 
- »Vsi otroci so Arabci, naj ostanejo v arabskem okolju in se tam integrirajo. EU ne 
rabi potencialnih teroristov, so videli preveč krvi. Žal. naj gre Fatima k njim in vse bo 
OK, zakaj bi jih hranili mi.« (+43) 
 
Pozitivni/nevtralni komentarji: 
- »Kaj pa deset, osem, pet ali štiri letnik? Je ta že terorist in sovražni borec? Ga je 
treba s kalašnikovim ali kruhom po tvoje?«(-28) 
- »Tisti ,ki so šli v Islamsko državo ,ko so bili stari 15-18 let so v vseh civiliziranih 
državah obravnavani kot otroci oziroma mladoletniki in kot vemo je IS preko interneta 
tem mladoletnikom in otrokom uspela tako oprati možgane ,da so slepo sledili 
zgrešeni in zločinski ideologiji. Danes po štirih letih vojne so ti nekoč mladoletniki 
izkusili najbolj grozljive podobe vojne in prav je ,da se te ljudi obravnava za vrnitev 
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domov kot otroke ,ko pa bodo doma naj se jih pa obravnava kot odrasle ljudi , ki so 
dolžni državi hvaležnost za novo priložnost in za te povratnike bi morali obstajati 
nekakšni rehabilitacijski programi ,ki bi jih bili ti povratniki dolžni obvezno 
obiskovat.To se mi zdi edino primerno za našo družbo ,ki se rada sama sebe imenuje 
civilizirana in krščanska ali to drži ali ne bo pa še najbolje pokazal čas.« (-41) 
Znova opazimo veliko negativnih komentarjev ljudi, ki pravijo, da se muslimani razstreljujejo 
zaradi vere, češ da je v njihovi religiji zapisano, da se lahko razstrelijo in s tem ubijejo ljudi 
druge vere. To seveda ni res. Nikjer v Koranu ni zapisano, da lahko muslimani ubijajo 
nedolžne ljudi, to so stereotipne predstave, ki so se močno usidrale v mnenja ljudi, predvsem 
zaradi množičnih medijev, ki o islamu poročajo večinoma samo v negativnem smislu.  Prav 
tako pišejo o tem, da so muslimani teroristi in da naj otroci ostanejo kar tam kjer so, da jih v 
Evropi ne potrebujemo, ker bodo zagotovo postali tudi oni teroristi. Tu gre za povezovanje 
terorizma z islamsko vero, kar je znova zelo stereotipna predstava, hkrati pa tudi zelo 
disktriminatorna. Ko sem našla nekaj pozitivnih komentarjev na temo islama, pa so tudi tu 
poželi ostre kritike in veliko neodobravanja.  
 
MUFTI GRABUS NE PRISTAJA NA TO, DA SE ISLAM POVEZUJE Z NAPADI V 
PARIZU, 17. 1. 2015:  
V napisanem članku mufti islamske skupnosti Nedžad Grabus govori o tem, da se islam ne bi 
smel povezovati z napadom, ki se je zgodil v Parizu. Trije zamaskirani muslimani so napadli 
sedež francoskega satiričnega tednika Charlie Hebdo, ki je znan po provokativnih karikaturah 
političnih in verskih voditeljev, tudi preroka Mohameda. V zadnji karikaturi so se norčevali iz 
voditelja skrajne skupine Islamska država Abuja Bakra Al Bagdadija. Mufti je dejal: »Nikoli 
ne bomo sprejeli, da nekdo obtoži islam zato, ker so posamezniki zgrešili zločine oziroma 
brutalne uboje.« Jasno je povedal, da se še vedno dogaja, da družba takoj stigmatizira 
muslimane, kadar se zgodi kakšen zločin. Čeprav določeno dejanje izvršijo posamezniki, to 
ljudje takoj povežejo z njihovo islamsko vero in posledično trdijo, da so vsi pripadniki islama 
nasilni in agresivni. Mufti Nedžad Grabus je tudi dejal: »Večkrat smo povedali, da zelo 
obžalujemo, kar se dogaja. Seveda pa smo malo zaskrbljeni, kako se vse poskuša takoj 
povezati z religijo.« Povedal je tudi, da Koran govori o tem, da je uboj prepovedano dejanje, 
hkrati pa je tudi poudaril in izrazil razočaranje, da se islam v medijih povezuje z nasiljem. 
Dodal je tudi: »Muslimani, ki prihajamo iz tega dela sveta, smo ravno zaradi napačnega 
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poročanja medijev imeli zelo težke izkušnje. Po takšnih izkušnjah smo občutljivi do vprašanj, 
ki privedejo do tega, da ljudje poskušajo misliti, da je islam nasilna religija.« S tem je jasno 
povedal, da se islam ne bi smel dojemati za nasilno religijo, saj Koran nasilja ne zapoveduje, 
prav tako obstaja nasilje v vseh religijah, družbah, kulturah in ni pogojen z določeno vero. 
Dejal je tudi, da se je zgodilo že veliko pokolov na muslimane, eden večjih se je zgodil v 
Srebrenici, kjer so med vojno v BiH ubili več kot 8000 Bošnjakov, pa kljub temu ljudje niso 
obtoževali nasilne religije, če pa bi muslimani pobili 8000 kristjanov, bi takoj obtožili 
islamsko religijo za agresivno.  
 
 
KOMENTARJI 
Negativni komentarji: 
- »Islam,da ni nasilna vera pravijo? Pa kaj jim ni jasno :D« (+4) 
-  »Kaj ma to mufa na glavi. Ah ja, pripravo za nošenje košar na glavi.« (+9) 
-  »Žal mi je,ampak sam sem že začel muslimansko vero enačiti z terorizmom.« (+25) 
- »Pobijati, ustrahovati in zavladati vsemu svetu, to si neizmerno želijo in ne mi rečt, da 
jim to tudi še kar dobro ne uspeva. Njihov bog ni alah, ampak satan, je pred par dnevi 
neki pošten musliman sam izrekel.« (+10) 
Pozitivni/nevtralni komentarji: 
- »Skrajneži so v vseh verah sveta !!! In ne mečite vseh v isti koš..« (-14) 
- »Ce nekdo naredi nekaj v imenu nekoga/necesa, se ne pomeni, da je temu res tako. Ce 
bi nekdo zacel streljati v Sloveniji na priseljence, in rekel da to pocne v imenu 
slo.naroda ali vere - bi tudi temu vrjeli in obtozevali slo. narod in krsc.vero?? Mufti je 
rekel, da to nima veze z vero, neglede na kaj se tile skrajnezi zgovarjajo - in to je res - 
kajti vsak, ki malo vec ve o teologiji (oz dovolj je da je veren), ve da nobena vera ne 
dovoljuje pobijanja (in vseh drugih slabih stvari)!! Ce nekdo poscne nekaj slabega, in 
rece da je to v imenu vere, to ne pomeni nic - to lahko pomeni samo ovcam, ki slepo 
vsemu vrjamejo kar slisijo in (mislijo da) vidijo. Vse kar se je v zgodovini dogajalo in 
se dogaja danes, ni zaradi vere nikoli, ampak $ $ $ in oblasti nad drugimi. Vprasanje 
pa je, kdo je v resnici tu glavni, in kdo vodi vse skupaj.« (-11) 
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Pod tem člankom je napisanih veliko negativnih komentarjev. Eden izmed komentatorjev je 
dejal, da muslimansko vero enači s terorizmom. Iz tega komentarja lahko razberemo, da ima 
ta posameznik predsodke do muslimanov in jih opisuje kot teroriste. Nekdo se je celo 
posmehoval pokrivalu, ki ga nosi mufti in požel veliko odobravanja. Ko pa je nekdo napisal 
nek pozitiven komentar, da skrajneži obstajajo v vseh religijah in naj ne obtožujejo vseh 
muslimanov terorističnih napadov, je požel veliko kritik in neodobravanja.  
 
 
PRVI ODZIV NOBELOVE NAGRAJENKE NA NASILJE NAD MUSLIMANI V 
MJANMARJU: NAPETOSTI RAZPIHUJEJO LAŽNE NOVICE, 7. 9. 2017: 
Članek govori o tem, da je več kot 160.000 muslimanov zaradi nasilja na severu Mjanmara 
zbežalo v Bangladeš. Prišlo je torej do hudega nasilja na severu države. Mjanmarska 
voditeljica Aung San Su Či pa je zatrdila, da gre to za lažne novice, ki so v interesu teroristov. 
Požgali so vasi muslimanov, ki so živeli na tem območju in tudi raztrgali verske knjige. 
Muslimanski domačini so zaradi požarov zbežali, oblasti pa so obtožile, da so požare 
podtaknili pripadniki manjšine sami, ampak dokazov o tem niso predložili. Bilo je tudi 400 
mrtvih žrtev in vojska je tudi povedala, da so vsega krivi muslimanski uporniki. Muslimani, 
ki jim je uspelo ubežati napadom so pričali, da jih napadajo mjanmarski vojaki in pripadniki 
budistične veroizpovedi, da so jim požgali vasi in jih napadali z noži, ter jim grozili s smrtjo. 
Mjanmarska vlada jim tudi zanika številne pravice, prav tako jim omejuje svobodno gibanje 
in dostop do osnovnih storitev.  
KOMENTARJI 
Negativni komentarji: 
- »Bravo oblasti, tako se dela z islamisti, ki se naselijo v tujo državo in začnejo 
maltretirati domačine...« (+52) 
- »HVALA BOGU DA SE VSAJ ENI UPAJO NAREST KAR VSI SAMO RAZMIŠLJAMO 
IN SMO LEPO TIHO.« (+3) 
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- »ce ti uspe dvignit budiste!! je jasno da si smet od smeti in btw msm medij 24 ti 
muslimani so se pritepli v miamar nelegalno pred ca 30eti v začetku so bili mirni ko so 
se namnožili pa so začeli uvajati svojo voljo z orožjem...znano?« (+4) 
Pozitivni/nevtralni komentarji: 
- »vsi so enaki musli. in kristajani.« (-9) 
Tudi pod tem člankom najdemo veliko negativnih komentarjev, medtem ko je pozitivnih zelo 
malo. Komentarji se nanašajo znova na to, da je islam agresivna religija, ki svojo voljo 
uveljavlja z orožjem itn. Nekdo je napisal, da smo vsi enaki, tako kristjani kot muslimani in s 
to izjavo dosegel veliko neodobravanja drugih ljudi.  
 
 
NAČRTOVALI TERORISTIČNI NAPAD NA MUSLIMANSKO SKUPNOST, 23. 1. 
2019: 
Končno sem prišla tudi do članka, ki je napisan pozitivno, v obrambo muslimanom. Govori o 
tem, kako so štirje fantje v New Yorku načrtovali napad na muslimansko skupnost, policisti 
pa so jim prišli na sled še preden je bilo prepozno. Želeli so napasti ruralno skupnost v kateri 
živi več kot sto muslimanov.  
KOMENTARJI  
Negativni komentarji: 
-  »Takšno tujo vero naj se zakonsko odstrani iz države pa bo.« (+8) 
- »Kako da ne pridejo pravočasno na sled musličem ko načrtujejo.« (+38) 
- »Vam povem razliko med nami in njimi? Tukaj imamo 4 posameznike, ki jih ob 
uspelem napadu noben ne bi častil oz. bi jih častilo par skrajnih skupin, ki nimajo 
nobenega vpliva na družbo. Potem pa imamo recimo primer oprostilne sodbe neke 
Pakistanke, ker je grdo govorila o preroku in posledično ulice preplavljene z na 
100tisoče protestniki, ki so zahtevali njeno smrt. Znate videti razliko???« (+18) 
Pozitivni/nevtralni komentarji:  
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- »To pa ni prav, že sama muslimanska kultura im veliko notranjega trenja, etičnih 
spopadov, spopade zaradi ozemelj, izmučeni zaradi preveč dela, zatiranja žensk.. 
sedaj pa še grožnja od teh fantov, to je pa preveč...aja LEVAKI pa še amerosi in EU 
jih nenehno izkorišča na vseh področjih...res to ni prav...« (-8) 
- »Groza! Zdj pa jih zapret nekam na temn d ne bojo weč widl neba! kak si upajo kj 
tacga delat? Ksenofobija, islamofobija, rasizm na cel črti! Zdj widte ka sm prawla d 
so nacionalizm, konzerwatizm, tradicionalizm in druge desničarske skrajnosti 
newarne! SANKCIONIRAT TE SPRIJENCE TAKOJ!!!!!!« (-66)  
Tudi pri tem članku, kjer so muslimani opisani kot žrtve napada, pa se je še vedno našlo 
ogromno negativnih komentarjev o muslimanih. Ljudje pišejo o tem, da je islam tuja vera in 
da ne bi smela biti prisotna v Sloveniji, muslimane poimenujejo z besedo »muslič«, ki je 
nesramna in izmišljena s strani slovenskega naroda. Tudi pri tem članku, ko sem našla nekaj 
pozitivnih komentarjev, so bili s strani drugih ljudi vrednoteni zelo negativno.  
 
7. SKLEP: 
 
V diplomskem delu sem raziskala, na kakšen način so muslimani reprezentirani v slovenski 
družbi, to pa sem skušala ugotoviti z analiziranjem člankov na spletnem portalu 24ur, ki se 
nanašajo na muslimane in njihovo religijo.  
Pri samem raziskovanju mi je bil v  pomoč velik nabor že napisane literature o islamu. 
Ugotovila sem, da  evropski strah pred islamom temelji na simbolih in podobah, ki nimajo 
veliko opraviti z realnostjo. Te podobe imajo zelo globoke korenine, ki segajo daleč v 
zgodovino, ko se je začelo množično priseljevanje. Evropejci in zahodne kulture so si ustvarili 
lastno podobo o islamu in ljudeh, ki se z islamom istovetijo. Nasilje, agresija, terorizem, 
burka, to je le nekaj od pojmov s katerimi zahodni narodi opisujejo islam, kot da ti pojmi 
predstavljajo celoten način njihovega življenja. Obsedenost z muslimanskimi oblačili in 
pokrivali vodi do zelo omejenega razumevanja ljudi po svetu, še posebej, če je ta obsedenost 
povezana s stereotipnimi podobami in odnosi moči. Veliko vlogo pri tem zagotovo igrajo 
množični mediji, saj je njihova osrednja naloga oblikovati mnenja ljudi, širiti informacije in 
predstaviti določeno novico kot resnično. Zato se verjame in pričakuje, da bodo prikazali 
dogodke o katerih poročajo na objektiven in resničen način. Vendar pa so raziskave pokazale, 
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da islam, predvsem po napadih 11. septembra, mediji prikazujejo samo tako, da ga povezujejo 
s terorizmom in tako izkrivljajo številne islamske koncepte. Številne raziskave kažejo, da so 
podobe in diskurzi v zvezi z islamom in muslimani v osrednjih zahodnih medijih na splošno 
negativni (Hasan, 2013: 104). Med muslimani prevladuje mnenje, da mediji njihovo kulturo 
in religijo prikazujejo na ne pravi način, saj določene skupne podobe in stereotipi, ki 
prevladujejo v medijih, ustvarjajo napačno predstavo o veri in njihovih privržencih (Marandi, 
2007: 11).  
Enako velja tudi za članke spletnega portala 24ur. Analiza je pokazala, da poročanje o 
muslimanih izhaja iz predpostavke, da so muslimani drugačni od nas. V novicah so pogosto 
predstavljeni v negativnem smislu, zelo posplošeno, diskriminatorno ter skrajno stereotipno. 
Največkrat so povezani s terorizmom,  agresijo, različnimi napadi, nespoštovanjem zakonov. 
Opazila sem, da ljudje še vedno ne sprejemajo muslimanske kulture, saj sem skozi analizo 
različnih komentarjev zaznala ogromno posmehljivih pripomb o oblačilih, ki jih muslimani 
nosijo. Poleg tega tudi govorijo o tem, da je islam tuja vera, ki v Slovenijo nikakor ne sodi, ter 
naštevajo razne razlike med »nami« in »njimi«. Poročanje o islamu je družbena konstrukcija. 
S pomočjo kvantitativne analize, sem prišla do ugotovitve, da se o islamu in muslimanih na 
spletnem portalu 24ur v vsakdanjih novicah, ne poroča prav veliko. V naključno izbranem 
mesecu (20. 2. 2019–20. 3. 2019) sem preučila novice na portalu 24ur in ugotovila, da je bilo 
o muslimanih in islamu v tem mesecu napisanih 2,7 % vseh novic. Njihova reprezentiranost v 
medijih se poveča, ko pride do kakšnega neljubega dogodka, v katerega so vpleteni. Omemba 
muslimanov in islama se je močno povečala v obdobju 13. 11. 2015–20. 11. 2015, ker se je 
13. novembra 2015 zgodil teroristični napad v Parizu. V tem tednu so bili muslimani na 
spletnem portalu 24ur omenjeni kar v 41,3 % vseh novic. Islam tako vedno postane aktualna 
novica s pojavom določene politične krize.  
Člankov, ki govorijo o muslimanih na nevtralen/pozitiven način (opisovanje njihove kulture, 
religije …) je na spletnem portalu 24ur zelo malo. Večinoma novinarji o muslimanih pišejo 
samo o njihovih negativnih dejanjih, predvsem ko se zgodi kakšen terorističen napad. Niso pa 
samo novinarji tisti, ki o muslimanih pišejo večinoma negativno. Pod preučevanimi novicami 
o muslimanih na portalu 24ur, je napisanih tudi veliko različnih komentarjev ljudi, ki živijo v 
Republiki Sloveniji. Večina komentarjev je negativnih, nesramnih, zaničevalnih: »največ krvi 
se prelije v terorističnih napadih to so pa islamisti sori.«  Njihovi komentarji so polni 
sovraštva, stereotipov, diskriminacije: »niso vsi muslimani teroristi, so pa vsi teroristi 
muslimani.... ne maram jih!!! Večina komentarjev je napisanih skrajno islamofobno: »Tukaj 
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jih ne rabimo, se nimamo navade razstreljevat in pobijat ljudi v imenu vere. Naj si kar dol 
zgradijo svoj ekstremistični raj.« Pod vsakim člankom sem torej našla ogromno komentarjev, 
ki zaničujejo islam, ali njihove pripadnike. Težave pa so se pojavile pri iskanju pozitivnih 
komentarjev, ki jih je v primerjavi z negativnimi zelo malo. Ko sem pri analiziranju končno 
naletela na pozitiven komentar, pa je bila ta oseba deležna ostrih kritik drugih ljudi, ki so s 
svojimi negativnimi izjavami popolnoma zasenčili komentar, ki je bil dobronamerno napisan 
v zaščito muslimanom.  
Na tej točki lahko svojo tezo, ki se glasi: v Sloveniji so muslimani negativno in stereotipno 
predstavljeni. Spletni portal 24ur.com v svojih novicah, ki se navezujejo na muslimane, 
odraža nestrpnost do islamske religije, muslimane povezuje s terorizmom in nasiljem, ter jih 
opisuje kot drugačne in nevarne za zahodno družbo, v celoti potrdim.  
Zahodni svet ima še vedno številne stereotipe in napačne predstave o islamu, ki so posledica 
množičnih medijev, predsodkov in nevednosti. Islam se še vedno najpogosteje obravnava kot 
ekstremistična ali teroristična vera. S tem, ko množični mediji strogo ločujejo zahodni svet od 
vzhodnega, kjer je zahodni vedno opisan kot dominanten, dosežejo to, da ljudje začnejo 
predpostavljati razlike med muslimani in nemuslimani. Največkrat so muslimani v medijih še 
vedno predstavljeni negativno. Drugim predstavljajo grožnjo, povezani so s terorizmom, 
agresijo in nespoštovanjem žensk. 
Trdim, da dokler ne bodo mediji začeli o muslimanih poročati na drugačen, bolj pozitiven 
način, v naši družbi ne bo prišlo do sprememb pri dojemanju muslimanov. Mediji imajo na 
ljudi zelo velik vpliv, pogosto nam prikazujejo lažno predstavo, oziroma izkrivljeno resnico, 
mi pa jim slepo zaupamo. Novinarji bi se morali začeti zavedati svoje pomembne vloge, ki jo 
imajo, ko poročajo o različnih stvareh, ker ustvarjajo mnenje večine ljudi. Pri poročanju 
pogosto preveč posplošujejo, stvari opisujejo preveč subjektivno, uporabljajo različne 
stereotipe in predsodke. Tako pride do tega, da medijske novice niso preslikava stvarnosti, 
ampak so sporočila o njenih različnih podobah.  
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